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W u  P O P U L A H
OSñlGOS
l«!r(n |n ÍfL-tfila ,a
ccm patente de mven-Ciaaes
ción por 20 años 
Baldosas de alto y bajo relieve para or- 
Bamentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía-iy 
de mayor exportación.
Recomendamos «al pi^lico no confundan 
nuestros artículos patentados con otras imiT 
taicioDes hechas por algunos fabricantes loŝ  
cual^ distan mucho en helleza^ calidad *y 
(Xddrido. Pídanse catálogos i lu s tra o s . .
iprícación de toda, clase de opijetos de 
p le^  artificial y granito.,
)^j^ó8itQS de cementos iKH^and y cales
0
Ri|g^óny d eceb o , M^uésdeLai;!^ tS.
sentaron. Sabía ya él á qué atenerse 
respecto á las principales causas de 
la eatástroíoi
La Empresa no se había preocupa 
dormás que de atesorar, .¿qué impor­
taba que cada entero qué sui3^au.las 
acciones representase muchas vidas 
de hombres? ¿qtié íinportab.a que el 
lujo y elboato  dé los afortunados ac­
cionistas llevase' arrastrando tras sí 
el duelo, el dplor y las lágrimas de 
muchas pobres viudas é infortuna­
dos huérfanos?...
Ya no hay esclavos negros en los 
ingenios americanos; pero en Europa 
las cuencas M ineras están converti­
das en inmensas ergástplas, donde el 
hombre ejerce con el hombre la más 
inicua, la  más atroz,de las explotacio­
nes.
Esa cifra infame de 99.000 francos 
á que alcanza el valor de una lámina 
de papel adquirida por 500 francos, 
es todo unpoem a terrible y sombrío 
en que se cantan las glorias deesas 
grándeS Empresas industriales, vam 
piros modernos, que sé nutren con 
sangre humana;
Josí GxmvoKk
—Eao es muy fllántrópico, querido Ju&d.
— Altruismo .puro, Lula del alma. Pero 
dime, ya que conoces bien las cosas de Má- 
¿<iaé tal te parece aqpel neĵ ocáo? 
la ingenuidad dei ángel, te diiré 
que la  priínera temporada es uu verdadero 
maná de perras-, pero de las otras nonTag- 
0tonons: cataclismo, «ruina, deódele.
B tq a iia iiB io A L
tóSESSSSMSMÉflhaBúÜfleéi
■é fdbíb̂ lérdBV ííi’élÍ6^#Í
Mo superfíciaimente laueb^sas y
ido tpdo^á lA uhéM jr ái recb-
lehto de lo s  deré deí fioiií-
abolición de la  esclavitud, Ija 
iüuimsión de io s  negros, llevada á 
~ éíií épóca rééiénté; fué señalada 
tih baip gigante; dué las  ̂naciq- 
mérén é á ^  cáiüiho deí progrésb
7 - * i í
El n o ® é  de color qué jpéftéppqfa
como coj^em oviepte aLam q, récq- 
br4 ;sudibertadl dé los qáfqtales y las 
plaáiiiciohes qtíé éóhstitüyeh los 
grétíÉs ingehioá y  iiáciendas amev 
ncéfié&y d ééáp íi^  esélavq-para 
di§f|lí licitar ál ti'áhkjadbr íhiré; Ibé 
aipqs iavierop que retirar, en virtud 
déiayék loé cejpqé iy
otroSíl^efactqs de ca.stigqfla vara p 
lé 6 el látigo
d fe ll^a t la piel deLsm̂ ^̂  E h Ame- 
la esclavitud del negro se abolib 
por inhumana y cruel. El hecho Se 
lirarcó eon piédra blañea en los fas­
tos dé la Historia.
Pero veamos lo qüe sucede en E u­
ropa, en los paíSéS cultos y adelánta­
los que Mairchén á l a  cabeza de la 
áTilizacibtt y SI í mis-
“4 Francia, cunt dé la más grande 
slas reVolueiOheé prOgrésivas; Oén- 
“̂ lümihqSq dé dbndb irrádidii ;lbS 
óréB dé lás ináS altas |  hurádnila' 
dé dbji|^ Smrgiélqhv^íjl^á^
m s rebeldías contra todo;lo que 
Jresentará ó signiñeaSe opresión; 
ráála ó explotáción.
relata íeMníi» de París,
’pór un pánrOeo dé dieha ea[^.  ̂*
El hecho es el siguiente:
' I^n vecino de. Ldurdesj UamadQ.jBoab^^w 
posee en #éolÍna detrás Aél cétehre san- 
táario una finca ed la qné ha construido un 
hotel pára peregrinos.
Esté negocio lo' tiene establecido .hace; ya 
anos treinta años; ippro habiendo enviuda­
do el hosteleirOr pensó retirairae, cediendo 
el hotéi a los podres' 
cipnado Jamuaribíni^ a^or
háce otra vea de laá suyas, y éi anciSáo 
Rbuljaqd coMíae segun^ 
ve dé su acuerdó décim^hdó'cohtinúár c 
sú nueva ésposá al frente dó sü fibtéiy de 
sú flqqnitl.
;íi(ós frailee,' qué ya lé habiaií echado el 
ojo ai ñegoéio de la hos^edeila en cuesr 
üóh, se amoscan y pari tengarse, váay 
¿qué hácéh? pues cOmprán en noiúhre.;del 
obispo todos los terrenos oontiguóB á la 
finca de Roubaud; dejando á éste encetra ĵ 
dóen sü píódlédád y prohibléndóle pasa.T 
aóbre éi iiérreiío épieoopoí; y el obispo réfii^ 
chó el. clavó haciendo . levantar una pared 
dé dos Metrbé á móáo' de cerca para que 
así el hotel y la firied de aquel vecino que­
daran completamente bloqueadOSá
Roübaud y sü fááiliá, su actual espóca 
y tfts híjóé qhó tiene dala anterior, Se ven 
jMisióheroB por tales ártés del obispo y de 
los háiiéá dé Lóüides. Para salir de su car 
cása y finca tleften que asaltar laiapia y 
entidr éá ÍÓs teíféhóS ^scofalea, qnebwi»;
P/or la hoche fui á Eldorado donde aetha 
la compañía Balagner-Larra y pasé^un rato 
deliciosteimo. La homogeneidad traba; 
jo es muy notable, y el físico de las actrices 
4ea>n»pante,.,que decimos ahora los chúlo- 
mofieifnistás. “  '
Concha Gatalá, actriz notable y mujer 
hermosa, con su trabajo exquisito y éUs 
ioillettes elegantísimas, se lleva de calle ít 
tóda la morenería.
Sofía Al verá, el fénix de las caracteristi- 
cas cómicas, se hace aplaudir en todos los 
mutis. '
Celia Ortiz, la Burlllo, ¡qué se yo! todas 
con sus palmitos graciosos y su malicia ju­
venil, encalabrinan basta á loa señores más 
sesudos -que son los más encalabrinables 
de todos.
¿Y qué decir del sexo feo? ¿Quién no ha 
vieto á esos dos actorazos que se llaman 
BálagUer y Larra? Aquél cOn. su estudio 
meticulóso del tipo y sh  prodíglósa caracte­
rización, éste con sú Vis cóniica inimitable?
El repeitójrió qne llevan estos actoyes es I 
vastísimo y les ángaro úna gran témpora- i 
dé en esa bella y  querida ciudad. i
i^fiL  D í  a
.£& esiiÍB Sias áiíayanos 
y abstinencias, hé notado 
quOíraya en lo exagerado 
,1 o nue practican ayunos.
Conózco á un hombre formal; 
tan devoto y jian cristiano, ? 
que np habla ni aun á su hermanó 
p(;úr que es hermano tá/t^ali 
lEo pro dél pescado lucha " 
efi su casa  ̂de tal modo, 
que por ser pescado todo 
él mismo i/esulta un imóha',
Jpues sé, por cierta pérsons, e<áu teidor'iá pébáV 
no le imĵ ide Visitar
de salirse con la  saya, y puso sitio en reg la-
, alqiiilandqla pasa de enfíeuté
lop viernes á ana jantQna.i, 
<Gonozéó á ihás de un beáto.
béífiúAdiíJóiféúz Pá-
lahras.
Es úna actriz,. aqniiyfŴ ŵ Bb̂ ^̂  qqe 
dice con esa máesttiá cáracfetíltica dé tó- 
das las artistas italianas; pero, á mi juicio, 
no ? m á  ia aituíá dala l^aiiáúlv  ̂ ^
Además' *■“ tepevtorio és un eterno 8nrr
d<rá,íueha)I»
' ^ ' i S S S ’moaos. 1.4 flSWMi
éxitn,' sobre toda como mojwv._
estre­
no
cádl Manrice Donfi»y;*fi:h lflÓazado un éxito 
indescri^tihlé éá lú Célfehíe é(íi(t dé'Motilef
Hé leído mucha|!i, ctíticaB, y;to^ convie­
nen
núí
h én que; Donúay se lia coíócádo con, su 
Sla 'Obra 'áTádábéza dé tódés. Y  héde
jtywriéres da una idea perfecta ^ 
J a ld a  da 16 qüé lh lliiÉ cu a  expío- 
wciphdélhoíahíé
^Idób hüÉahdjdióhtfa é f  dufé táhtd 
fié há jifédí^dó jr á c 
iffiiento en el terfenb p|act^^^^ cáM' 
ijwde ásegiílif¥é ^ t j h a a a  se ha he
. piniap gráñcaiaéhté.qqu^^ ĥ^̂  
gíasy rojas tin taf eí c u a ^ o  en ̂  que 
89 represéntala nioderna ésplavitud^, 
la esclavitud hórriblé del obrero de- 
elíttádq Ubre; el modo infatué; cobio 
se léVántán lós gtáiñdés capitales de 
las Empresas explotadoras, las enoi'» 
Jaes fortunas f d l  §é dSfdhtan brillan- 
:tés éíí la Supérficie de la  sdéiédad S6- 
^da, amasadas en el fqndó sbmbrío 
mifíító c6h el pql^ó tíé^ró dé la  
hulla iriiáerálí lá sángfé dé míllafes 
de. hombres.
Un el proceso abiertq l ^ r a  d ó ^  
^  las responsabilidades i dé la, catás- 
que pueda alcanzarles á los in - 
géñletos y á fe Compañía explotadq'- 
ra, figuran antecedentes qué acusan 
h aquéllos de negligencia y á ésta de
i^LM kiétíiik É^ÉCtAL Íté*‘ÉL mULMR,,
TEATRALERÍAS
h k |é  Cóááteir ,;qm piteé. cymeM JÓ
leidó una dq ^atnlle, Alendeŝ
de^estí^
nal estos dias au Qlatigny, una, nueya bq- 
heínia muy hermosa. jBuena se ármaba eu 
esta tierra dé inirás estrechas y de garhím- 
zos duróí , si á Bétíkveme sé lé bcuVriéra 
esgrimir el esckliíélqpára h  ̂ de uña 
obra de los Quinterón Ó liéé'-Vefsá'I \  
HÍÉiló,̂  finei '̂déléíatiíós qúé a^m íí^ 'éá
sencillamente unji maravilla... iy  qtié sig- 
nificá;PÍ6-aííref Púéé htériflfeente éé él in-̂  
flidtívó deí;v^í^ji^cflr^i?eb®l“ ^̂ * 
tiene Otra áceppiÓn, .que es la que quter  ̂
expreélr hÓúnáy éú sú tituló, qúe sFgúifi-' 
ca apáréniar, fUdr, brillar en él mundoi 
Los procedimientos que emplea el autor
- " ------- " atrevidos y
interesante,
'‘1- mas aue úó sea núéva-^¿hay algo nne- 
Pv
tándo la prohibición y exponiéndose á dis-
gytól. buól eh Lbúifaéá se conoce qú« nq | g^ obra son muy poco
hay áútbridi# bifil cépáiz dé Obligar Al|j^{j;^BÍa que désátrólla muy 
obispo á que deje una servidutúbre de' paso, 
y éfi tal ái>ufó él pristófióró éU su propia 
cásli ádúdió á uú pérró^ dé-Páris pldiéndo-  ̂
lé protección. Élté pÉffocÓ se dirigió por- 
sóukíménté ál óbispfi ]|intándolf la sitna- 
eión de esa, familia bloqueada y rogándole 
qué iévántátá él bloqueó. '
___ _ Péró él Sif. óbispó sij^ó én sus treée, no
séntá, y él párfócó íúdignMo por tan pócó 
cristiiinó y cMifitátivó próééder episcopal, 
acudió á Le Mafin denunciando- el hecho 
escandaloso para qúéj ad menos, se co-í 
noiéá' pór medió dé la p 
Está visto qné el cleriCÚiéiuo, por nter dé 
los bteúél tetréfiaies y por los ne-
gocíOl iúCráiiVóS, 86 dlsloéá y pierde los 
estribos.
óVo de Rhin que. ya le sir-¡ 
•i ’ événda nibelúngica,vió n W*gusr para. sUf*  ̂ • <
aplovecha ahora á Dónitay. línmftntw
jüna tamiliá., y V
acómojAada, vive con, plácida , sérenidád j  
sin anhelos una existencia medioeré, cuán­
do dé repenté  ̂ipor el,casamiento dé una de 
laS hijas dé aquel tranquiló hogar con un 
Cieso moderno, se. introduce S. M. élíli- 
hón en aquel ambiente tranquílq y cón él 
penetra la malá pesíeldé tódáslás písíófiés 
y áe loá apetitos tódOB, llenandó idé lato y; 
desolación lo que antes era plácida y ho-
iontarles á üstedéS difeftádá'táénte ól argu­
mentó fió ésta ohráéh inlpiózfiiia cai^a.
SlOJREDO
Bátcelóná Abiü'1906.
"111 ....rriWiiÉÉHÉii .... -
[̂almi Candorosa y  hnehá!— 
que fio'-fálta ó>úha noveáa 
y, ■ piadoso y  mojigáto,
) de Sú 8(úvaei6n en<pos 
y á Sü beneficio atento; 
fpreéta ál Cimrentá por ciento 
>eon Santo témoí<de Dios!
Otro ir al Cielo déséá ' 
y, entrégádoAi'SáCrifiCiO; 
ciñe á su cnirpo él Mliéió, 
las a w l ir íS i  éfiiíp 
yj,'^éliaVó'delá;fi'i^¿tá, ' •■
. que.'l̂ lpíá ;Miú;aIm^ sen.cilljá|;;‘,,''
c0.dá;;pálizá ;qúó Jeabá̂ ^
Háy: séfióra qué na óbséorŷ  
sietupip conducta ejempliM̂  ̂
y,;pliite1ádfe]4 dfÓ̂^̂^̂  ̂
eon.el ii^púb el pecadOr 
i: ilpstái^éfey coferáda; ' . ' 
piedlóaM
ólmpoúiendóla abstfeéúcia, 
láÁt'á fie háfebVé á lá  Criádá!
Y hay pofitieb éminente, 
dé áltás Virtndéa ejemplo, ' 
qne pa|a elfiía en el templo 
rezando devotamente;
y ei#e el fervoroso arrullo 
de [SU rezo, ante el altar, 
es cuando súele tramar 
lós planés de algún cbs^chúlloj; ;
V. nnes Iras ésas deyociónes
hayj  Panté^s ífir.
’ Si eí Cristo que 
sobre el mundo ii^enttente^ 
la em^éridiera fiúévám̂  ̂
en el tfemploáfiátigaébs, 
veríamos los mortales, 
al calmarse el alboreló, 
á másfielun varón devoto.... 
fUenito dé cardenáíeal
al canónigo,- - .......  ,, ^
para ncecúay sin descí îwOjá su victima.
—¡Ay,\sefiorl—díioel ama, al Ver áéó- 
mar las rubias patillasjpor una véñtana--.; 
¡Yn le teítemos por veétnor.
Don BerúárdO ágarrÓ á éscápe la maleta 
de viaje y le fúé á Álcálá de Húádáirá, con 
ánimos de perm,anecer allí una la r^  tem- 
pOráfiá y Confiando qúé elenemígo perdería 
la piélá.
Al dík Sigüíéñte Sé encontró con áiisteí 
en el comedor.
-^¡Mi comprar el lorol 
Regresó á Sevilla como huyendo .de la 
pesie; pero padeció todo el camino, la cnwsu 
morbosa AH figura de inglés, que se despa­
chó á su gusto martirizándole, el pido con. 
la eterna cancióú/ ; ' > 9
Se encerró en su caaa á piedra y lodo; pe-| 
ro recibió carlitas repleiuS de variaciones |  
sobre el ten a inmutable. . . «¿P dar mucho I 
dinero por el Ibro fenomenal...» , I 
Para el bueno del canónigo .llegfiá aCT| 
uña qbsesióa el inglés; qued^sé flaco y pá? 
ijáo, comenzó á padecer de loé nerviÓs,,sen- 
tíá sobresaltos... Asaltábanle por la nóche 
^extrañas pesadillas, en las que se le apare-j 
cía unas véces el hijo de la nebulosa Albióri 
don cabeza dé loro, y otras yiesversa, el lOi 
író con pátíllas rubias y fiablaúdo la léngúá; 
dé Shakespeare.
íók láiliii dSk, klPfi^‘É iábm ^ Ikr cktt- 
dn l y fiár fié bruces cbn el inglés, q^ fe 
aiéguró se moriría fié pÓfiábi hO éhtnbá éú' 
pósééióh dél aítimaiitó; douBernarfio ,yoL 
yió á éú d iá ,  ségmdófiél fáéypablóinistev; 
descolgó la jáuia con él TórO y fié la Píftiró- 
gó, Üiciénfiólé:
—¡Tómele usted... selo 'Tdsló! Me fia 
él porazón, señor mió, que si yolyiera á 
Ólirle á usted dédr «mi Compnar el loro»; 
sérlayoelque correrfe pelij^  de muerte.- 
Salió satisfechísimo el inglós  ̂pon su 
loro, mientíras don Bernardo se dejaba caer 
en su butaca, ypncldo y sin alientos, dea* 
púés de la íarg'nísima y fiescomunai bata­
lla.
Asomósefioña Brigida> ,al balcón, gimqq 
teándb: = x ?
¡Míre, palié, señor ,am6?igiit6 .fil. ck- 
Mónigo—, mire qué contento va, véLlfifilno  ̂
callé abajo coní nneetro probecito lóroí'
M  í i
%
Id. Bémárdo np yolifió .más^. vér ál In­
glés. Ác^dánfióse dé Iqs pesafias
nés parecíale que se ,había qalyadó J é  ,al-. 
gúna grave enférqiejikfi'í.. RécqbrÓ las car-.
nes y el color pérdidós, fiormia como, 
patafinreay nunca gozó con más plenitud, 
[dél,placerue,vivir.', '  / .
Poco más fie.qp año después fie Ip nei|̂ j|
.«!n ía fipojcá fie .,Pa80úa[ floiifi^ |jérci^^  ̂
I - * oji miniaíavíÁ' .-fiedicanuo larr-
S-'íyí̂ íf'.í;- :■ ■ 1:-̂ -
iráa horas ;
Entre sus penitentes acerap
nnia joven, no mayo» veinticinco, snn-
IMPRENTA
ZftMBnASX HERMANOS
Montados estos U- 
lleres oon iodos .los 
'íBodenios -̂ ítfolbAtbs' 
>está<e& eondidon̂ s 
de eompetir ventajo- „ 
sámente. c<m sus si 
milarea deiiíálaga.
*791
1 ^ 0  té  ahsolTie»
^eSj.esBlóñdidamente héritoiĴ *ó> vestida fiê  _  ̂ .........
'Ti'ArwwA AA-n-a1 * nintaap .finMará pu voto á la^íaprobaci^n.fiel dicjfijnen
Ácaé»áásé Su traslado fila Comisión dd 
Hacienda.
Carta del líx”. fiPn'Hfiéiófi M.* Pérez dé 
Totré fiando guncias pfiz el acoei^do^de 
safeé afióptefió con motivo dél falleciaieix- 
to dé sú ésposiafiflfflá'Isabel Aceinofiqv'jé, 
p. fl.) ‘
Quédafinteráda feCorporáwfifin- 
Expediente de pobreza á efetptoside quin-; 
tas .á tavór dé Jós padres dél-soldado>Eiiáli 
'Báfichéz Zúfiigáf 
Aiprohado. .̂
Otro Id. id. á favo» fie lantadre^del «P6l*
fiado MigüérBmrwifa'Sáncbas. 
ídem.
Otro de súhaéta fiel servicio fie aeaüeto 
fie carifes, adjufiiéafio^rovisicMMihÉiénte M 
don Antonio Barrera’Féínánfiezí >
Tanibiéa Sé'aprúeba\
Otro id. id. fié la sétoáéta sin ^Ostore» 
del arbitrió irfepuestoM' lAExportáeién 'fiéll' 
pescado. \
He acuerda cohtÓ^M^fioióva'éabasta. 
i, RéiairiÓ ttfie ’ feSithcfeasí^áiqttfenézJroCedó 
fiéclava  ̂prófúgos'porno babetfié presentid 
fio á sus respectivas teviéíonófi /̂ i
Es aprobada la dedlwraetdn fié prófugos. 
Qnenta del niateiial fa»mac<̂ |ÍSiéO . para 
fe casa dé socorro defia filamefia^ ¿ 
Aprobada.. ,, \
Nota de las obras éjecutáfias póv adM- 
nistración pn fe seifiana fieLfilal, í  >Mél so- 
. i T i e n t é , ? ... . ^
Autorizase su pjsblicaeióq.jm elm U H »  
f^flcial. , ^
Asuntos quedafiéS:.. sobre la pésa en se­
siones antertoxes, , . ,,
Inforjlie de fe Comisión de.Ofnatqxécai- 
do eninstancia de don FranciscoEéiiqáfifiéfi 
^ b re  mejora de payhnénto de 1a cálle fie 
Barroso.
El Sí. Naranjo Yalléjt* adylMté que ,¡©0
Don BdrUardó CaraváMtes, osnónigo de 
S6villa,-fénia un loro cuya locuacidad era 
maravillóla. El tal animalito fué considera­
do por los antellgen tes como un admirabló 
caso depet^érrea nunca visto ni Pido desde 
el descubj^miento de los loros hasta la 
fecha.
Una tarde; al salir don Bémardo dé sú 
casa para ir  á la catedral, púsosele delante 
ún caballéroinglés, alto, delgado, rubienn-
ní^ro,. con el afrepentfeiíéflío.^ . 4 „  . ,
sife seduotoxas facciones y la ® _! hasta no conocer el
sifepjós, que eran «ranfies y. ^
una auténtica y  apetitosa Magdafeña* , Yiñas del Pino, firuFán
ir.. 1. rnz mnvintñ?A.i maníflesfe.qué.^sjpués fié SÚ ápíó-
ir el <|¿tólfiji)^n^
ÍLacónfaaiÓa de la joven fné uy isleró- 
sante. , /;
lEfiucada con especial esmeropor sus pa­
dres, pertenecientes A fiistingaidas familias 
éórdobesas, jamás hahiSi fielinquifisdo, M 
con :él pensapiento, en materfe fie amores., 
Asédiadapor machos pireteadieptes jóy^es 
ricos y guapós, np bahía encontrado entre 
ellos ¿ingano que lepáreciese digno, .fie spr 
sú esposp;;.. Y hé aquí que fie,pronto se
fPÍa«3» psñifleata
El Sr. Po»e&?wpone qne Sé ;áp|fiéhe <a
LOS
Mé pWáéahá áVér poir la Rambla de fes 
Flores con cierta esdáma,cuando siento qne 
doi mkútíá ^gÓrdetka me tapán los ojos.
—¿Quiénprés?—pregunto. . , 
itTca'‘vóééillia afinadísima , preteúfié imi­
tará Gayarre én el epílogo,dé Meflstófele, y 
Canta: : i ■
Qimtosnlpassowtremo....
¡NP .paqtes más,-7-excjamó,—erés Júá- 
nito Balagnei! ; ?' ix.
Y, efeclivamenté, era él; no caBíá dada 
detpnés.deéu alarfî e jíriep^
Nos Abrazamos ínér|f[mf fite,, fió^^ 
pensación á los diez años fie aú8éíi îa._ .
-¿ T ú  enRarc^pna,V 
verme, cuanfio mi Ápijnhré campM en.^oalra 
las esquinas?—me cmííá Balagfiék ,̂
Viviife, iegulán cóh sús íun<fiones-fe yiiia 
dé feláfifiRézaikfleMs^^^^^^
«u«uu6ti6 y taeañoifa ea dotar á ia s  u'm ia tVéniMa
SfiMérránfiaS de todos loé máscaras &Mó-c6mWas. 
elétoeíi^ dé Ségüfidáa. T  ño óñstatt^ máécaras «sgico comicps.
fe, las'cifras dé fes fiññfiñés gañfiñ
en el páhhco, Ega CoifipafLia, ¿ue;.|is 
cometiendo eíliorréndo ';crifiien 
fie tener descuidadas, inse^ifiras; y 
constituyendo constante peligro de 
y huudiniiento las galerías én 
♦ I r  Í*^9^hfi<íídhdes trabajaban como 
topos mitfeí-ng de hbmbres, reparte 
anualmente entré sus socios y accio - 
5“ fe^lí>iñgílés dividéndbs. Para dar 
“ha idea de esto, bást^dééifi 
r® los détalíes que más fiéoñibio é 
¿Wtgnacióñ han és eí si-
®gnfente las aCcí6nés de;;esitó im  
s,emitieron á 500 frañcps'y 
. cotizaciones corríéntes, vale 99*000 
trucos cada acción.
¡Pérdón,—exclamó» Tr-llegné anoche,* y  
ahora mfemp'me dirigía al teatro para sa-i 
bér'm dómicillpl
—¿Alcppevfrof
—¡véri^mdt ’ ' ^  ̂ .
E l italiano y  el canto son fe debilidad 
este gran actor.
E hábíl'ndp délfiásMo,i del presentey 
del futuro, mé'cÓn ó̂ esté amigo del nlqfe 
sus andanzas, sus triunfos, sus tristezas, 
qúé éfe túdó tiene la vifiq̂ w fiel arte
do, cón l¿pg|8 patillas dp color ¡defizáfrán i presentó uno en campaña que ni era guapp 
y g, '̂^^váfaferiató eícúal caballe-|nj joven, ¿i siquie;ra simpático, yfqúél
ro, salúáuSíP® ®fi“  müeha corrección y fl-| hombre fnnestó no sólo consignó xeúdir la.
—S8áOThállóDÍc^>.,:“ .*™“  lo*o »
tupíoao m  ÍM>om.n5 a; «V™ *0®
prar el loiñfc
ero, siento nó pode» eóniipu.fî V‘
, vendo 1̂ iprp?. „ 
úé ño vendér él loro? 
acuerdo de fepilia. ..—pontestó 









basta .entonces inexpugnablé h>rtatezi;,¡sfeú 
que arrebató á la joven dél kéáo fie safa-, 
milia y fe pbligó á huir ,cpn éL jaciénfipla, 
sú afeante, sin que mediara la santa héndi-, 
ción nupcial. : . . , ¿ i
Fúé .una, .naida Jórrórósa, .incomprenfer,
Ibife Ai¡?é’trda...
■ i" y l a  infeliz sfe consuelo al coútar 
el desastre.
la vidaaooial.
YivfiBfimúértos, lós árbofes flos
pafiM dp^q^ierannáfi#^ __mí
ó'del alma lútefer.fiéiúúestr.ó.ejffifeitu,„.,., 
Alriáéér,noe rociheni cual mafirefiaiifloni 
aái én fes’cnatrO ftSbteS '>de una iduM;< ai: • 
kori» nos recogen, fifiarclemente á i^ id a d |W é»
-M i
púis dé despedirse éortemnenteS i l  pobre don RaíIfeJílB» cofifnndidoy &s-
1,̂  ‘ ^  fóidentado por tan éxirafiajonfe^^
de^^ufiá, paséandO núéslro ca- t̂ris|ero€fese, ,la cabeza sin iafiér qué deptr; 
nónigo por lá l . D^icias, lúóp^  ̂ fié .ma-l por fin exclamó: ., ^
nos á h i^  con él feister. ; I  —Perq, hija mía,,nónófepxénfiO Cómo sé,
—Dste péraonar, séfíór Úánónico---̂ lé fii-'ldéjó .nated seducir de án modo ,taLaiendOj 
Jo ésté^M i tener ún grán cfilnch^ discreta |ap,.. . .
- - “ ■̂ el ÍOiró; M no haber fiórfeidó emaíra l-¡fiy, pl^pl —le ín|érrampló<elfe!^~fi^^ 
[és pensaúdó én élíóro; M^ótmffe'é||éfino,sab,é.lo apé kqué|fiÓrAhró mé wé^d- 





á usted que no me fieaha|
éh las cuatró tablás dq úíi ataúd y riba res­
tituyen fflfséno de •la>Heíia;:fieLfionfleaBllPa
y nosotropJemdAf 
hasta el aepfllCJñ_ _ -  ̂ . ué pp'
fikmos decíárarnOB fedépéndientésfiefiítoS,; 
ni Órgano de la casq que no se reconozca'
pkfie nte  B Ú y o e n  R ñ é a  r e c ta ^ h ifilo fe ó fie p u
chirpo que no sif va á . alguna de nuestras 
necesidades. ,
Conférhteprógrea^
fiel árbol se desenvnelyq en nuevas mani­
festaciones y prograpa fembiéq,.
Llegó un dia én que no necesitamos de; 
las valiéútes troncos para sostener el techo;
í ̂ ^aiá,.él dóh§ |a  su y á ^  
ligo que no yenfio el loro. Ruenas
l 'a ig n le n te  le  e stá b a  e sp e fe n fie  e l 
A ^ M M  f i é l a  éatéd^ y  fe  acóm e -
de nuestras viviendas, porque los ha des- 








tes; tóe perpegniaia con feufernizamiéñtp, efi 
t̂eatiifi.» ̂ n ^ ^  1 ^  dé­la iglesia, én élleatrfi.». fifempre te,nía  
iante qquél señó» altó, fielgadó^ rúbifi...
¿Dónde vais este verano? 
j, --Ain&ragóza; Yítoria y  Talladolid,,
J  sm embargo, «n las minas había
deficiencias; por no gastar dinero n a  
J&feban tomadas todas las medidas 
7 . seguridad; los ingenieros .^ á m e -  
gjgentes y faltaban á  sji deJer, ] 
^oeba de esto es que lARrénsa frán 
**feta el hecho Jfgnifieativo d( 
fifi® el mmistrofieM iiterior Mr. Gle- 
mence&ü en su recáente visita á  las 
ú»iua  ̂ c motivo de ia im essa des- 
indignado, su  saludo á 
te® jefes 6 ingenieros quo se te  pre*
—¿Y éste invierno?
—ATátenciá, MMsga....
—¡Alto el carrol—grito yo,—bás ^ íip  
eñ las garras de ún Pérfedista. Desembucha 
en éf kcío todo lo de m ir n . ■ - ,  .4, . ,
—¡Me hks partido! ¿Qué va á,,dec|r fio-% 
rrego? Esla« cosas nueptí^p pé llevan, cpn 
más diplomacia y recato que lo de Algéci- 
ras.... ¡Ya ves, el secuto profesionall 
-^Al diablo ql tal séCrélól ¡Claréate en- 
segúudá\ ó téhánto, deaaflnando, él raecon- 
io de Lóhéngrik. ' .1 . v
—r ¿Y tú. harías esóóon  ̂tu yiejo amigo? 
—¡Y hasta té suelto un galíol 
^  ¡Horror I Cedo ante tas amenazas. Pues 
verás, la cosa ann no,está ultimada, aun^e 
h|y ponrparjeré para.feediados de Octubre; 
fikó existe un inconveniente, y son los ̂ 6* 
nóíios. Mi compañía no iñvade el cercadó 
ageno, porque su misión es fe de alegrar 
las tristes horas de ésa húmanidafi fiósdi- 
ohada.
y fuegos para cócer,. nuestrós alifeentqsí' y 
ahuyentar el frió y fe« tinieblas de nuestras 
habitaciones, poiqué los ha suplantado en 
éstos ofleips efcarfióhmiueral; pero enton-; 
cea BU potencia Be;m|feúiórioséfi,y él árbol 
se convierte, en vehículo de nuestras ideas 
y énmedió de cóiúunicaQiÓn fiobre los hom 
bies: en el póStó dél télégfáfóy él papel dú 
madera. ... , ... j
Lo que ayer era negró, carbón ec ahora 
blanca hoja de. carta ó de perióRco,
Ayer'calentaba los cúerpos; ahora ilúmi- 
na las inteligencias. y ’
Ayer congregaba en torno del hogar- dos 
miembros dispersos de la familia: h ^ re u -  
né en fe santa comunidafi fiel .pensanriento 
ád'ódóá lós púeblóá y razas que componen 
la gxáfij?^pihnfeáfi«^;
npfár: á tóda costa él ferqi; mi 
ppr el lórO; Mi este» yiuróíewío 
déténéi Mf viaje por el loro. 
Uó vendó el loro á ningún 
testó ya m^io sulfurado el 
;o, qúe, aunque hombre apaci- 
sentirse mofesto con la ter- 
Jés.
Rl cnal fel^peró á pie firme y con uñé 
.cachaza -verdlderamente británica á la puer 
ta dél templ^fdonde le dió otra cantata so­
bra el invarfeble temú 'de la cómpra del
toro.  ̂ "■ ' ...
Desde enfences ise recmdeció}jde;:an {no­
do terribléi^persecuciíq»^ fi turno diario 
se lo encon||^ en J âpnerfe, de,.*snr casa, 
acpfepafiáb^A laaatefiral, le buscaba en 
él pksSen, l t^ á a b a  pn)íaqalfe. .x. 
diga fiofik Brigida—soííá
;fisu áma cúandó se filsp.o 
¡pEágamé el' fayór de écÍMÚ. úú 
á'yW .filéstá ̂ ,pof 
Ilhranqúillfiafi, ése' siaapismó
Ún rayo de luz penetró en la inteligéneia 
del canónigo. ., ü .
-̂ ¡̂CiéíosJ —éxclaMóji. crispando fes dedos 
sobfb la .réjllia fiel, cónfesonario y epúmo- 
viéndoló cómo 8i;|é sacúdiése.úa téfremotó 
—¿Era inglés sfiraptói? -: _
—¡Ay, sí sefiór! 7  tenia un fero^. > 
-.iñftflte. ilMdiéhada cflatoral Roo f0 aó-
fiicfeméú y
vez qué se conozca la - t r
ofende proceder á realíígr las obras, Wéú 
por súbaátá ópbr ádmiúasSriici^^
, póf 19 votos cóntrií 14 Sé iferóbó; él in­
forme, acordándose, por los fefemoS su- 
ftehiól, ¿asara al áfqüifééto, fiúdsíúirolfei- 
toelSr. fioúÓédéíLéÓn. , ' ,
útjro dé fe misma bnfisérito fié fióhfioaé 
Garda, qné próppne hacerse eáí%ó de iám 
obfas fié ádóqaümdós y émpédriáddi.
. Gomo el anterior és aónüikfiao por óF 
Sr. NfedidjoYallejo, inanifeatandp tfeúOî dé 
aprobarló^ el Ayuntamiento, ialtária deseap. 
rádamente'áfe ley. «
Sometid6^el .diútámén á  ivotaeión ifué 
aprobado pSx 19 voto» contra 14,4 
Otros prúcedentes de fe Haperiortfiad ó 
de caráctpí ,urgepte, redhidoafiespujSf fia 
formada este órfien del fila. 
Nóhaboidúguno.
De María Rivexo €|ii; v1ú!fê adl Máfelila. 
JóséMaxtüiéa Goancai pidiendo se fe con- 
Céda nnapensión.; A 
PMft.fife Gomirióñifié Macien^j 
De don R. S. Mcarthjvpláiéndoffer 
vecinos
n̂D̂-
da a stacrito en lospadronasfie 
cinda'd. . . , . ... .■ .. ...,
Se aguerfiafio Jp |axes^Q ,?ira^  los trá- 
iaütes-reeiamentairioa.
Déla Sociedad de AfeafUles^prnsfrir ,ii» 
tra¡ba¡o, para que se rempev^ todaefese 
de obstácufe al objeto 
todós lós solares eusténtes én ésta éiú- 
dad. ‘ . '.A.'. ^
áóia
ini... ¡mé rgpta ijamiaV.
. B .^uo  B14XG0.
DeáeúfiÓ ,ia fiólicitúd él Sr. MúffOz,, 
i , ¿efenfió.qúe el fe teiesrá tás^qi» í i  
ibaftíléá sé dirige al AyúntaiiÉénio mta- 
sqi^do protección para cofijorar íá erfefe 
vúréraldcaL ... ...v-!
propone quellél aleáláa; cbñyÓTÔ  á . ¡tifia










*E VENDE caldfer» y máquina de doce 
- caballo»; un dinamo y un malacate 
de-tíróS Cuerpos óoMióal.' .
informaiki, Peregrfeo» 1 8 «
—Sí? señó»; plantado está en fe esquina 
u-r¡Pü8fiyaíno.salgo! ■: ;  ̂ :■■“
Una tafde fué á visitar á don Bernardo 
el magistrsLy detrás de éste apareriú ria 
iatidiea figura dellnglési,* No bien fuépre- 
aentado Se sfirésaró á decir: \ [.
--^Oaté pérdonár, séñoi Bernardo; mi 
comprar eMoro ó estar en peligro de 
muerte...,' .•* .■
.-r-iQúetiO vendo ri loró!'Tg?ifeya:amCfr 
tazadp.y perdida la paciencia*.el canónigq.
, Y pietexfendó. ana jrepentfeapefaiagja 
sé’encerróifin su idcoba, horrórfead» ¡ ante 
felidea de qife fea á tener á todas horas en 
sn^casa aljfegiés,. Dfe firdenes terfelnaútes
á doña Brigida para que no abrfera jamás 
fe cancela á aquel pegajoso • insoportable 
moscóm
Pero miste» nunca perdió la esperanza
La aeslfiii: fiqifiyeir ■
Bsjo la presidencia del aíoaldé.Sr. Reíg®’ 
do López, se reunió ayer dé segunda cón- 
voeatorfe el Ayuntafeiento, ExcéfeútfeifeO, 
empezando la sesión,á las.tresan punto.
Lo» q u e  a s is te n  , . 
Concurrierpnuá cabildo los señores con­
cejales siguientes.  ̂ i 4i '
Viñas dél Pino.i Revuelto Vera, GófeCS 
Cotta. Lara Pányagua, RuiZi Alé,. Torres 
Roybón, Yotti Ayuso, .García Guerrero, Es­
trada Estrada, MaitfeezGarcfe;  ̂Mesa Cucú
ca, :RodriguezMártos,.Ruiz.Gutferrez, Gon-
záles Ausya, Segalerva Spotornó,;. Naranjo 
"Vallejo, Fresneda AlfaUa, FalgaeraSiQzae 
te.Rivero Ruiz, Muflo?, qeiisofe, Martin
Ruiz, García Gutiérrez, LuqueyiÜafea; L^
más Jiménez,, Ppnce de‘,,|4eón,/Sanc^ 
Partor Rosadó, Sérrapp RUaño. CfJafat Ji­
ménez, Saenz Saeiiz, García Souviióny Se- 
púiveda Snilega*
El Secretario, Sr . Rubio Salinas , 
tara al acta de la ..sésión ianterioí, siendo 
aprobada por nnan^idad;^.
; A su n tas  do oReio , 
Comunicación del Sr. Qobernáfipr civil 
participando la .Tesolufeón, (r^rifiáyánviél 
pleitQ- contenfeoso sostenido por las Compa­
ñías dé luz eléctrica.
yélfeós y á répte^ fes sÓéiédades
Obteñs paré tratar fiel asunté 
Replica el Sr. Delgado López qué el ár- 
irifééfe múnirifSisé ficti|kMé fe ÓtfefiUto.
in T ila f i id » ,
Léidaúna cOMáiücacioa de la Herman­
dad del Santo Sepúknró invitando al Ayah- -i 
tamfento á la función réiigiósa qué vaá ce* 
lébrar, acordóse qúe aífista una'.eomieión dft 
concejales ostehtando lá representación del 
Capituló.; ’ '
La en lle  d e  '
; Ei ár.Úófifeiéz ÂumI  dénÚBtcíai évéótáfi'o 
fié áhándóno eri qué sneácflúiítf^ la éáHé de," 
Barroso* ; ,<■.,. ..... . 4.
El Sr. Yóttí Áyúsó, oTréfié Córregir fes. 
déflciéncias qué hayá éti dicha cállé, agí có- ’ 




El Sr. Naranjo Vallejo pregunta aí aica|-
cabiíáoAéfitérioir^áiÚSt^ ¿MHÍl
éi fanctonamfeiiLto dé fiióá .éóMf-flas. sobre l iónamién e d ez eoml  
siónés fiefebástí^ .yfibit^klón fié hÓfebióÉ 
délos, mdaátriaíés fiefirkúdaáoíéSfiél fiú- ; 
blico y éntréga dé fos iniskok. al júzgado.'
El Hr. DelgÚáÓ López éijjilck ló ífea- 
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IHJIZ de AZAQRA
lÉ é d le o -^ e o lls r tm  
!i Wj6 MARQUES DE ^ÜADIARO núm. A 
¡ - (I^»reflia.de Alankos y B«ftt<|s) -
tiran fábrica de tapones
y  s e p p i n ^ é  c o r c h o
£ s t a  c a s a  h a  r t
íijGruaiites de Gabrit.ii;la' ,̂p£
G ran  colección de cortoatu^; cuellos y puños
fKUCTUOSO MAETISEZ.—Plaza de la Constitución, l-2.‘
a p n ü M m e ^ c M  pna to te lla .d e  Hoy j 
Cidofiez.—Martínez de Agoilax, 17, (antes' 
XaiOÍdée).-:Má)aga.
d é i  M í e u i u c I  H o m d i i
. ¡Kanfes de v 4 ( i . d!e 
r ia ^ i lE D ^  6 y MARTINEZ, 24̂ 4í í 
Bérvnotó esméradpA tnedio, real hasta las 
y desdé« 'dooffdtieldla; esta hora éh adelante
«25ÍJtá|i¿t3hfanespeoiaHdad en vihos y lipo: [..
aIhmpih V. AornardieBie nnrd d a illres de/ todas oláses y  gnardienjto p ró e
Far| :̂&D.
Ooinpieiiiaeloneii c
Piiágnhta el Sr. Martín Ruiz qué ocurre 
eonjws cómpei^saciones que figuran en la 
aiotoine caja, ppés el público estd alarmado 
eon^ateifksunto.
lú^reéa que se facilite á la prensa una 
liot%; detallada de esta clase de operaciones.,
Mámifiestiiel alcaldé qnn en el jpróximo 
eabUdo pfrjltihtard î értificaiBipnes minucio- 
■asáf .• ' - t r í  . ■ ■
IjOs sefiéres Falgneras Ozaeta y Ponce 
de ^ ^ n ,  que tmfian perdida la palabra, para 
tratskr de la cnestión, renuncian á ella eh 
Tisúi *del i o^ecimlento del. señor De^gádp 
Lóp/ez.
¡’ Deim iielas
lili señor Viñas del Pino definncia que en 
la agencia de préstamos dé la calle Huerto 
delUonde se han ábletto dos «paradores y 
cólocado nna muestra en la pared, sin que 
ei propietario ha^a abonado ni un péntiiiip̂  
«1 Aynnti^eiMío.
Tanibián advierte que la multa, iqipuésta, 
«1 dueño de la casa número 10 dé la calle 
de Bnatamante, por abrir un hnecp sin aur 
torlzaclón, no b« «ldO: 8atisfécha á pesar de 
haber transcurrido el plazo qlue se séñaT 
lara.
Se oztrafia de :que la gnaidia municipal 
no denuncie toa abasos de los propietarios 
de obras y que la.»' to'qltas impuestas por 
infracciones legales n^' se hagan efeeúvas 
por abandcmp ú  otra cualquier cosa dé las 
antoridades íiamadarj á .procurar qué áe sa­
tisfagan.
El Sr. Riüz Guíkériez iuteresa del alcalr 
de se activen los ;,trabajos para bascar lo­
cal con destino Ala Andiencla;.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
« 'In n l
No'babiendo otros asuntos qué tratmr se 
levantó la s'ásión á iás cuatro y media.
Una boca esmalicda de dientes limpios y 
, sanos constituye el 6ong[uet de la hermo- 
IjjSUfa, sostenida- por ol LIGÓR DEL POLO.
*" P é r d i d a . — L a  p e is p n a  q u e  se Ixubiese 
e ú c o n tra d o  im  a j ustad.or p la n o  de  o^o ; co n  
I f ^  in ic ia le s  P .  R . , l í a g á ,  e l f a v q r  d e  e n tre r, 
g á r lo  e n  c a llé d e  S a n to s  n ú m . 1 1 ,  qujs pé le  
g r a t if ic a r á
ijVlnagjF# d a  y e m a .—El más supe- 
MOr por su pureza, buen paladar y fuérza 
natural Vda. de José Sureda é Hijos. Calle 
Strachan esquina á la de Lirios.
ÍAlaviaa LiOdoÉ d a f u r a l a a  de Kfia 
T o ja .
S u p la  d a  A v iléo  Qa inejór de todas), 
cueros para correas de todas cláses, pie­
les Vórmattia, Box-Cálf, Dougolá y^Büsia; 
lonas superiores: cortes «párádóa, hórmas, 
grasásV cremas, bétupés 8iñ‘rival y' todos
lo^ «itículM del»
' V e n ta s  a i c o n la d o  c ó n  descuentOé 
iG a lI e  d é  C o m p a i ^ s  fre n té  a l B á r a d o r  d e l 
Gíené rá fj P a s a je  d é  M o ú s a lv é  n ú m i S i 
f i l l o a  ap p iañ p lp ii d e  p Í « to  y  
g e n e ro so s dé  iFra n c ÍB é d  ^
^Elaboración y críaniza muy esmeradas. 
lEspéc^iidad en Vinos 
legumbres^'lúariscos y 
iipépósitp éU ; Mélága para véúté ál jpPí 
ménpir̂  calle 'Bólsá, 14/ Cat á reéóméndadai 
«SI C o g iie e  O pnxA lPp B y á e e »  
pe Jeréz, se ¡yendéénlodce 
tablecinüéntps dé Málaga 
¡A v ipo  r-Recomeudamps á núesiros lec- 
toVes los libritos de ^primera enseñanza de 
Di AutoniP RPbTtes Martiu, Ips cual,es por 
sü extensión y Ik exposición dp, sus temaé 






Extenso surtido en laMónes, ; si 
íiés, quesos, choHzos. feóQservac  ̂
Ŝe sirve á domicilio.
L o s  E x tr e m e ñ o S i
P ^ d r o  F e p n á n d l e z
/■  . N U S V Á y lii
I Salchichón dé Vích ciitadQ un  kiloj
Lós acreditados 7  anttguvs'^s
AUHACENES DE DRDf
casa fundada en 1850
ptas., ílevgnáo trés kiíós á 6,50 küd;^
ÍT o  h a M á
Vaandó é l AíntlPiíÉíliiico
GRAN G Ü lN IÜ T
que es el mejor reeoústituyente é ijuíelibie 
contra la anemia, pídase en todás las Fár- 
macias. ' ' ‘v- •
D e p á p ito 'C a n tv p l/
Péra laitfr lelaiii 1
Mayor, 18, Ma^biM.
ffrnmymf
fresco á  6  iptaS, kilo..
Jamones gallegos curados por 
zás 4  4 ptas. kilo.
i Jamones avileses curados por 
zás á 4,50 kilo. ' '
SálchiChóñ malagueño un kilo 
pts., llevando tVés kilos 4 4,75 kilo.
j (Chorizos do Gandelário 4 2,60 pts.
d é c é h a r;:\ . . O .
Latas de mortadella de dos kilos 4 
2]400 gramos, énterás, 4 6 ptáS. kilo. 
Séryicio áidtíniicilio.
E sta  casa no tiene sucursales.
I
han sido trasladados^desdo 1.” de E n e r o d o I W  y 
cása recién, construida paí*á la apertiira de _ §
' f ^s a i f de  CiaiiBBQS ndm # 5 5
1
^B lo l^l^asa , yéase 4.* plaúa.
In fo in i ia e ld u  x n llliav
Gam ble» da M álaga
Dfá lO'útf AbIml
PLUNIA Y  ESPADA
de 15.35 i  15.45 
dé 28.96 á 28.98 
'ñe 1.405 á 1.406
Práctica, beneficiosa y deí préyechosos 
resultados es la ensefiauza que^pp^ arregló 
á los planes más modernos sp Ce en el 
Gólegio de San Pe^ro, donde «demás de la 
1.^ enseñanza graduada, s« hap .e^tablécido 
récientémente clases -especiales dé Fráncés 
práctico y comercial y Teneduría de. libros 
Ambas enseñanzas Eoló|| 15 pesetas.
8ÍALIDAS FIJAS dpi PUERTO de MALAGA
S E  V E N D E N '
45 á 50 quini«lé« dé éátíoé ’rótps SéjVi.dos 
con primeras matéfrás, utiliz payá el 
abono dé pUvpS, ^UáraÉbji^ Htíipúetos!y 
más arbolado. ■ / ,
In^rm arán:, Gártoebi* 2^
surtido  ón 
y colores,
de 15.15 á 15.20 
deé8.90 á 28*92 
de 1.404 á 1.405
y
Párín á la vista^ . . >
Lohdrés á la  vista . .
Ha^ébúigo á lá yisU. '
■DíA‘l l
Pavía á la vista « « « 
liOndiés á lá’Viétkf 
Hambúr|oA lá viála. i 
B b  v Ía jb /~ -É a  él ttén de la tíña 
quince llegaron ayer de .Montilla don Fran 
cisco Gdhiéí y  ieño»̂ ^  ̂ .
Bq él dé lay tiréé y quince marchó á ^Síí- 
drid doú^tóniÓ  Saenz Sáe]^. ^
T r u n  b o t i j o .—Anoche á.>lásx diez y 
media saúó el tren botijo .pask SevlUa cPn- 
dnciendo nom'erpsos pasajero 
EldVA47Aáldrá otiro tiren á la misma 
■ to r a y '' ^
i r lo jo v o p .—Én los diferentes hoteles 
de 3ia° capital se hospedaron ayer Ips si 
goientes viajeros:
Don Roberto de Echevania, don Teodoro 
de Manpri, don Satorio Montes, don Isidoro 
Díaz, don,Bernardo Escribano, don Manuel 
Feináéáozi Mr. Leyi Buig, don Jorge Bi- 
▼ert, don Jtáiiqpp Montilla, don Luia Pérez 
Vera y don Emilio Tories.
T v a b a jii i id o . -^íEl; Operario Msinuel 
Hacías Gutiérrez se causó ayér: vf^rias le- 
aiones leves que le fueron curadas ;én la ca­
ca de socorro de la calle Máriblanoa;'
Del hecho, pbx constituir áceidente del 
trabajó^séha dado cueüta á las aatorldades;i 
P e i ^ l a ó s . —PléviOB ios permisos de 
las autoridades se éj'ecuiarán lós trabajos 
para la instalación de las -^aé  dél tranvía 
eléctrico sobre ePpaente de Tetnán durante 
el jjúéves y viernes sant9/
O e n e lc v to  g r a tú l to .  — El público 
qne en gran cantidad asistió anoche á Gér- 
▼antes se dló ótré iáclhiií dé;ópero,pirómo/d^
nicüMiimféhablándóyv'^
Sinmécésidad'd^tobiarae la molestia de 
pasar por taquilla, oyeron las taspirádÁs 
partitoras de ;̂^b8ca, 'IBoJiémia, Favoritái 
J.ida y otras óperas, cantadas pór los más 
célebréé arli^B .'’'
A : luíP:'. ernjpvéjcÉ- 
P l0(p.--Á j ^ t i r  desdé l.<* de MaÍP . próxir 
mot sé adztitén proposicíSnés paira Optar aj
arriepi4od.o^la ¡Piara,de .Toxips, ateniéndosé 
al pi)iegp5ié condiciones que paedá.yersé en
casa.der Sr. I). FélixSáeUz, presidente, de 
la Junta de Festejos/^
QUé^a éxélniaó todo el 'mes de AgOétó, 
que se reserva la citada Junta. ' /  
Eq)af,.prpWfici^^ se exphrmrá sí es 
pafa tep ^áa  díe/lorób/ nóvllládá'ú Otro éZ 
pectácolo enyá ’ipdPle sea adaptable al edi- 
icio . " ■' ■" ■
R A Q gesdo^dq JiL Apbirii. — Hémós 
recibido unos preciOsÓB libritos con los re 
tratos de los prinéipaleB ártistas de la gran 
fiompañia-de ópera que ;déb.útará en iGer̂  
yantes el próximo domingo.
Los eUcbéa eatán ibecbos por nuestro es? 
timado amigó el,notable fotograbador don 
ffoaqq^vjGatiy§arez.,Díaz,,qúaj^^^  ̂
do ana vez más sus grandes métltos en 
osta clase de trabajo. .
La opnfopf îó ,̂ tippgráñca ae ha ef6ctu,a.dp 
on Ipp taUeréa dé £ a  lúártca/ siénáp to 
bién digna dé elogio. ' '
Damos las gracias fó la empresa poV los 
l)jemplkré|,qae ,ha tenido la atención ̂ d̂e 
onviaTOPá. « ,
«Bl C o g n M  GonsAlm iz.Ryacpir;
de Jerez, deben probarlo loa^ toteligentes y 
personas de buen gustot*" ’
LoAApagrM^ádON. •>! I p  C o m p a -
Jiia V- GBESHAM. tienen ,,derechp. á asistir 
perapi;b%ánté Á las ,«Jáñtás ‘ geúeraleé de 
Acci^stáaVy/^ nombrar uno de Ips Retri- 
cprpp pQcargadéa def éxámeá dé ias cuen­
tas; y ést«a, spu luego, «comprobadas pbr 
un Actui|ríó déipidaméatpnómbndo al efec­
to por él Estodo dé Inglaterra. ,
La GRESpAM se' fundó en Londres el 
«fioA848,
Ofleinas en MálAgâ , CaUp Mw^ 
Latios, 4. ■ ' ■ ' "
Deétinos en éabaileiíá: €ommdimÍé &6a 
José Rojas Balda, de excedente en está ro- 
gión ál roc^iúiéatoLáncetos dél Prfnbiiíe: 
dob Rédró Góméz IjeygoMer, del 
regimiento Lanceros ■ dé Villáviciosá ú la 
Súbinspencción de esta región; don Javier 
ÓbregónQáutilr^ de ézcédehté eñ'está re- 
gióh al regírniento Gazádorés  ̂ de VítPtiá 
(Gr'anada) y don Bafáél de la Grúz, de Gázá- 
dorés dé Vitoria ¿14.* depósito de^eséryá 
(Granada). D.'Bonífacio Martínez Baños,; 
del 5.® depósito de reséryá (Córdoba) al tÓ̂  
(Zaragoza) y don Angel Sauz Losádá; de 
reemplazó en estp iregión al 5.» depósito de 
reserva. Pnmeros tenitntes; don Arturo' ' 
co Rodríguez,de Gázadprés de G ran ^ jtrío ! 
al Regimiento Cazadores dé ̂ , íé n s o  XII 
(Jeirez) y don CarlP’s PáltóC p^é Gazadorés 
de Vitoria al de Lanceríy^¿[ p,iaeipe.' ?
''' Destinos de á-d^nistracióñ Militar: Co-- 
iniéorios d o d o  i.^ don Francieoo 
Lédesmp^^ interventor de la Pirotecnia mi- 
de transpóiteé de Sevilla á situación 
^  excedente coñtinuandó én cómiéióneñ 
la Academia del cuerpot dPn José Gutiérrez 
López, de la fábrica militar de batinas de 
Córdoba á iútervéntor dé la Pirotecnia y 
tiraúsportés de Sevilla; y don José Márquez, 
de interveñtéi dél hPspital de Sevilla á la 
fábrica de harinas de Górdobá: Comisários 
do Guerra do 2.*, dPn Juan Diez y Sótillos 
del piimér cuerpo de ejército si hospital de 
Sevilla como interventor y dPn Faustino 
Gabarras, de excedente en esta regiób á 
continuar en íá misma situación, y encó- 
misióú á la liquidadora de las Gapitanias 
Generales y Subinspecciónés de Ultramar.
—El general gobernador, Sr. OebPa, que 
úó ayer muy satisfecho del bnllántísimo 
estado en que se preséntaron los cuerpos á 
quienes revistó y por la perfeccióú con que 
ejecutaron cuantos movimientos tácticos se 
les ordeñaron, los nueVós réclutas qué han 
sido ya dados de alta.
Los Oficiales iñstructorós faérp5/tauy fe­
licitados. , ^
-^Coñ biotivp de la j^ i^ ftidad  délJaevés 
y Viernes Santo, Yéstírán esos dos días dé 
áaláiap fúé'rz^de esta guarnicióní, sé izará 
el pabellón náoíÓnal á media asta desde las 
diez dél Jniéyesbástá igual hora’del Sábado 
y las tropas Uévarán las armas á lá Iñnerá- 
la, y se póñdráá sórdinas á las cornetas y 
tambóres dúrantéelmismo tiempo.
Boy á las tres visitárá el genéranos 
sagmios, acompañándolé los señórés prt- 
mefps jefes de los caérpos, institatoé y dé- 
péndenciás, los'buales sé encontrarán, con 
la necesaria anticipación, á la hora señala­
da en elgobíérno militar. ^
A la una del día de hoy comenzarán las 
.trppas á salir dé sus cuarteles respectiVóa, 
efectuándolo por compañías, al mando dé 
los oficíales de semana y con quince minn- 
tós de intervalo de una á qt|a,A fin de vi­
sitarlos, sagrarios de 'las cinco iglesias 
máé próximas.'
i jAlosélectós delart. 685 dejl Gódigo dé 
Juáticiá militar, los áeñóres jueces instruc­
tores de ios cuerpos y eventuales de plaza 
que tengan presos en ésta localidad sujétos 
á los pibcédimiieíiitós que instruyen, pasa­
rán en todo el día de mañana á este gobier­
no militay ,el est,ft dO; que^pieceptúa el artícu­
lo. 686 del referido Código, expresando los 
lócales en que sufren la prisión los acusa­
dos y consignando él dató de si desean ó 
no’fpreséntarse al acto de la visita de cárCé- 
lesi ’ ■ ■
Lós señores primerós jefes de los^cuer- 
pos, ‘institutos y dependencias dé ésta pla­
za y el comandante militar;̂  ̂del. castillo de 
Gibralfaro, remitirán en el. expresado día 
relación nominal de los procesados presos 
que sufran lá prisión én los calabozos de 
los locales ocupados por las fuerzas de su 
mando y otra de los i{ue se hallen presos 
cumpliendo sentencia ó por determinación 
gubernativa, consignando al margen cada 
uno de estos conceptos, como asimismo si 
desean ó no presentarse á lá visítaí j 
 ̂ IScirvleio p a r a  H oy v ; 
Parada: Borbóñ. '
Hospítál y provisiones:; Extremadura, 
Capitán, D. Joaquín Mpnér.
, Gaarteí.—Extremadüra: Gapitán, D. Mi­
guel Melgar. Borbón;. Gapitán, D. Vicente 
Bendón.
i Vigilancia. — Extireñiadará: Primer te­
niente, D. Juan Gírol. Borbón: Primey te­
jiente, D. Antonio Gómez Bomagósa.
Guardia.—Extremááurá: Primer tenien­
te, D. Eduardo Bertuchi. Borbóñ: Primer 
teniente, D. Eduardo Nelrá.
[i; • , .'^«irauAiiDiA ‘ '
•iWMasaâ iÉsáÉiiiiiíW uí i' '
F é l i x  S R é n z
Se ha recibido cómpléf 
sedas brochadas, negras] 
gasas, tules, alpacas, hátiglas ingle­
sas, gran fantasía.
Estensa cólección en Lahéría negra 
y color para cábalierpis; ifiúntiílás, 
velos chántihy, ¡blópdá y Almagro, 
desde 5 O s e ta s . '
Grano de Ortí, clase supário t 1 Í 1 
pesetas pieza de 20 metros, t  ’
Se confecciona tpd^  giagd de tragés 
4 precios muy p^^AdHaicos.
jlX vadorfráne^' ^
„iidri el dí& 1'8 de Abrtl para Helilla, Ka 
mipirí^ Orán, Úetté y Uársella, con toasbor-- 
do para Tnne% Falertno, Ponatantínopli» 
Odesaa, Jje)andittá y paré tódoalpb pñortps 
de Argelia.' '
íMl vapor transatlántico franoéi
PBOVENGE
saldrá el 20 de Abril pára Bantós, Monteyi 
djo y  Bnonos Abres*
vapor traUsatiántioo. francés
;r: ^ A 1 .8 A C E
saldrá el 4 de Mayo para Bíó Janeiros y  
Santos.
’̂ a ra  carga y pajagé dt^nlrBe á sn eónslg 
natario p. Pedro Gómez Úhaix, MALAGA.
MdftdéN
Onración de todas las-afeccióñés delene­
ro oabellndo, inolnsp Tifta; en* ili ó 20 días. 
Herpes en todas BUS manifeatfCionea, 
Ulceras rebeldes á todo tratamiénto. 
Psoriasis, lepra y la Tnbdrón|o8a^n el 
primer periodo.
T e s ts m lé n to  eBpeelad
O oniu ito^ ’̂ Í2̂  á''2, CÉÍie ^<én|'4/^
M A P B i L ^ S . ^
n o  d o lR o r te  ̂ dO B U ro p a  
y  Á m é r io a
PAWA CONSTRUCCION Y TAlrLER
P JlBBIÓA D E  A S E S E A E  ;
¿ [ v e n t a s  A l* P O |  M A Y O R  M E N O R
f̂ éobrinos de Ĵ HerrerasFaja
GAStELAR;5.-MAÍLAGA
aM»u<60wOriaM»
L a  R e v o l u c i ó n  |
se ha presentado en Málaga én ñí Pasillo | 
de San Rafael númfi. 6 y 8;
Depósito de carbón de los Montes de 
Ronda, vendiéndose lo más bari|lto qué se 
conoce y los más superiores basta el día. 
Encina de 1.® á 23 reales quinal.
Quejigo de 1.* A 20 reales quintal.
Estos precios son servido á domicilio.
Conatimeeión y 
de objetos metiídicos.
Trabajo garantido v pirafecto,
J. GARCIA VA2DUEZ
s tm m m
Para conip i^ íé OT t e  
m e í o t B s c o n d i G t a e s v i s f e a r  
a casádeVdAÁ RHOS'1̂^
díóbasta tanto que el 
detéríninádas dudas. ,
L Re^Séro González
d a f é  y
i d  JA  ■ L O R J ^ ' '' .v'.
JOSM^ M Á R Q U E Z  CAIil^Z 
yiazá de la Constitución.—MALAGA
"C u b ie rto  de dos pesetas h a s ta - las^ém'co' 
dé la  ta r d e .— D e  tre s  pesetas é ñ  a de la n te  á  
to d a s h o r a s .— A  d ia n o /  M a c a rro n e s  á  lá  
N a p o lita p á .T ^ V a r ia c ió n  é n el p la to  d e l ^ a .  
— Y itíp é  d e  la s  níejoreé in arca s co no cidas y  
.^■ p rim itivo  so le ra  de M o n t ill a .— A g u a r d ie n - 
* tés de R u t e , G a s a lla  y  Y u n q ú e r a .
F ilt r a d a  p o r calle de S á ñ  T é lm O  (p a tio  de 
la  p a r r a .)  ' ' .  '
S e r v ic io  á  d o m ie ll io
dé
lá
gratis psírá pobrésjdé 9 á 10
Puev^it d « l  U a r  2 y  «  pral¿
CASA FRANCiSA  
Garlos Brun en líqetdación
PUERTA DEL MAR, I9 al 23 ’ :
 ̂ A M A G E N  M  ÍÉ O T  
S a s t r e r í a  TC^m i$éjPíárNbyed)^
I Sección especial dé SástVértá, Eátambrós 
y jjánas escogidas eú négró y color, confec  ̂
ción esmerada* Extéñsácolécrt^^ átiícu-
los de Gamisería, céfirÓB, batistas, panám| 
y cañameros.
Especialidad en ariícnlos de panto. 
GONVIENE VISITÚR R8TA GA8A
PUERTA DEL MAR NUMS/19 al 23
El nuevo dueño de está. estab;|ic:lmieñto, 
agradecido al favór que el platico en gene- 
ral le diiipénsa, pañtici|  ̂q ê <Jqabie»^^ 
riado el servicio autotoátiepéaf^|re-  
formado todo en beneicto. del- piíti)hcOj¡
■' , rV ’ i f  ■ ■ ■
G a fé  d e  P u e r to  R i c o > s u ñ e ríó r , soló! ó  co n  
le c h e , 2 0  e tq ,— A g u a r d ie n te  dé R n t^ / é u p e -' 
i | r i ó r ,  10  c ts . c o r t a d o .- - G o g n a c s , B i® é riO r, 
~ 10  c ts . c o r ta d o .— G b o c o k t e ; co n  to a L Íd a / 45 
c t s .— G e r v e z á  G r o a  d e l G a m p o  y  c é g ín ia tii, 
15  c ts . b o c k .— L o s  ric o s  s á n d w ic b jfd e  ja ­
m ó n  á  15  y  20  c t s .— A d e m á s  d n lc e s V M b O s y  
lic o re s , to d o  de  lo  m á r  s u p e rio r.
" no OLVIDARLAS SEÑAS; í
MARQUES DE LARÍQS, 3
BANCO
t -
Delegadó de Propagandá de 
Fróvtocia D . H á n u e l  Fé^rúÓii'i 
méK, C o r t in a  d ^ l IM nálle ni
quien contestará gratuitamente t 
oonsnltas qne se le bagan y faciliti 
tos anfecedentésA instrúocíónes séie pidán.
Actualmente hace éns préstampáá ,4,26 
OiO interés anual. í j
ígáyvsn 
lez'lu 




F a b r le a n to f f  d a  A l a o b o i y i n l e a
Venden con todos los derechos pagados,
Gloria de 97® á 35-psetas. Désnati 
de 95® á 19 ptas. la arroba de46 
iios vinos de su esm'
Blanco Valdepeñas á 5 \ î 
de 1902 con 17® á 6,50 ‘
De 1904 á 5 li2 y 1905 á 
Xímén y maestro á 7,50 ptas.
Las demás clases supériorel 
módicos.










S A N A T O ffiO  Q U IRU RQ IC O
, ; BB'; ' '
mipURUlDELAM^RU
8au Patricio,
jm , j. m jm TAS LO!MÉK>
'^C^eradrones de todas clases. Gonsulta 
económica de 3  á 5  dé lá' tarde. Habitaeio-> 
nes ibd^ndimites para los operados. Cito 
esnkmradaamstenéia. - r  r . v .
P A S T I L L A S
(F R A M O U E L d)
(Balsámicas a l Creósotal)
Son jiart eficaces, que aún én Ibs casos maé 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitán al énfeímo los ttastofnós á que áá lü* 
gár Úna tos pertináz y violénta, permitiéndole 
déscánsar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una; «curáción radical»., . - .
‘ práclóE UHA j^éáelá cala [
, I Páímacia y ’Drógueria dej’ÍFRANQUELO
" pueriadéTMáré^M Alaga
Pavimentos
, DIBUJOS ARTÍSTICOS - 
^ 'F R Z C iO S
O asto le r, 5 —M A L A G A
Losetas de.p6Re'Ve''devarios egtÜós 
paya zócalos y dócorados.
. ii'M édáliaJS  ele.O ro  ' '‘’-
BaiñeraSi—Inodoros desiñ,oiitablqs;. 
—Tableros f  tódá ' ciase dé .'Cómprt ' 
midos de cemento.
Ilel Exfitojéto
í %i Abrü 1906.
' l l e ’.'B e ríin ; '
Variosí geól<>g<58 alemapes áe propqqen 
realizar una ekcnréión científica al Vesu­
bio. . ■,
. ‘ • ' ; ' - "D 0 RoXrtlI. . ■ ^
‘ iEá nóiíéia ,|é.l0f]nuev08 desá 
iondamente áTosreyes, hációndolesderra­
mar lágrimas.
‘̂ iñ pérdida de tiempo ordenaron que se 
dispusiera UU' tren para.marcbar á Nápoles. 
Hay siéte pueblos destiruldps.
$e ha desmentido la destrucción de la 
ciudad de Samo. -
B te^P arle
La alta cámara aprobó el presupuestó 
dei ministerio de Estado.
j-“Los. cuteros se han declarado en 
buéiga. . .
11 servicio de la correspondencia sê ^̂ ^̂  ̂
con mucho retrasó. ;
; Xi« •rn p o ió M  Mis  ̂V é«uti> íp ,.
Lá campiña de Giuseppe se halla asolada.
El torrente derlava ba sepultado e l pue­
blo de Poggio. ;
Muchos habitantes perecieron y los res- 
íañtes se'dieron á-láldga.; ,
^odOstos alredédueyuden.¡ ‘ i 
, ks imposible «cúdír con socorros.
En ■ Ñola la capa de ceniza ítiene. cuárentá
centímetróSi ■ - ■. i-viyv- »
' Signe aumentando en Nápoles el pánico.
’ noche última sp; oyeron fuértes 
dos.
k l pavor causa bastanteá víctimas.
Se íeglstran escenas desgárradorá», 
verdadera locura.- - '■
Lá lluvia de azufre y aiena destruyó 
alíéade San Genaro.  ̂ .
p o y  es «guardado eú Nápoles el preslr 
dente dél Gonssjo. ; i ■ h 
La' corriente de lává se halla contenida., 
pegan nuevas noticias ;dA dérriimba^ 
míéntoside edificiosí» ; - ,
Se esperan nuiñerósos trénes militares. 
Fuerzas deVejército.ocúpans®. en qtdtar 
piédras y cenizas de los tejádóB.
Las autoridades han dispuesto él pipSto 
déilos templos. , V
Escasean los víveres, alcanzando los po­
cos que hay á la venta precios elevadísi- 
mÓSi'--' -í..' -V' "
|El Gobiérno se halla muy preocupado.,, , 
Se ha recrucido >!«■ lluvia; el humo Ón- 
yrielve la ciudad, lo que h««e qú6 ^  
ridad sea completa. , , . <- ^
?Eí pánica es iáde BCiiptible.
ÍAumentan las lavas, ámeñazando des- 
trtiir á ToJfré del ;G*6co. ; v. ¡
La mayoría de las casas, de Nápoleé a® 
háUan deshabitadas por teraor á los bundi-
^Ílos campos yénse invadidÓB por miles de 
péisonas que imp:i«raá |^ l MélÓ.él®-??(̂ ñ̂ ^̂  
¡En el centro de la ciudad áé han hundido
uíás casasv ^ y?'-
Napol€« fislá átoenazada d® ojaboyiible
**^E?^dlrector dél Observatorio ér®e qo® 
pronto encalrnuá elvolcán,?, L  ía.
D ural^ la úlUtoá Jtoch® d ^
lluvia dé arená. ^
Prodigue la extracción d® Sádaye*®®.; é j  
San Giuseppe y Ottáiano. ;»
Él ganado q u é  se éncóntrába pastando en 
Arcos do Valle do F ^  (Portugal) atravesó 
la.frontera. „ . ' .L-i-'Los carabineros sécuestráron el ganado,
y, al reclamarlo lós campesinos, se promo­
vió cüéStión éntre tinos y %  cruzándór 
se algtiños disparos. ■ ■; ,
ÍRésultarqn dós muertos y yarios bendos. 
Las/perzas dei. ejército apaciguaron- á: 
los cómbatiénté|.;'^^ ■
' iía ;líÍp c A 0 !|. '
L a erupción 'adquiere próporciótiéñ^
vavfjlÁfll /..'-s / ,>;<• .i,,--
* Los pueblos de la falda de) Vesubio fue­
ron destruidos. v ; - .
i; Él presidente deLGóbiertto ha yemdo pa­
ra dirigir él salvañrentO y  éí repártale ao- 
corros. ■ , ,  , ■ •
tGon destino A las víctima^ eáyió; el rey 
iOO.hOO liras y el kapa 80.000.
; Han llegado varios vapoiés para reco^r 
emigrantes, aterrorizándose la  trípulaéióú 
y  pasajeros al presenciar la,catds - .
Galoúlátisé loé daños ért nMlSrde, 499 
Iléones.
GobieitiónO
' ' » •  S é  Villa ’
Los infantes oyeron misa en la 
' Desiúiés yieimróti lá AsociáCiÓ: 
dád, dónde fueron recibidos pñr 
denté, quieti'^bbBequió con un rái 
■ res á la infanta Teresa.
Luógo estuvieron en ei HóspitáRI 
presenciando el reparto de los sor" 
Récorriéron todas tes dépemil 
edificio, conversando con loaeñfér]
Más torde el inláate don Ferni 
ayudante visitaron el cuartel dM d 
to dé Gñballéiíá dé Viilaviciosaji# 
Miétitrás,,; la infanta Teresa^ 
población, encontrándo en el 
condesa de París.
Juntas regresaron al Alcázar  ̂i ii|^
; Lá genté qtie se sittió en el 
zo matiifestaciones de afecto ba|i|i 
fáñtes*-" - '
.Flvmat-:;.;:
El niítiííiiro de Gracia y Justicia'ái 
cbó̂  cÓa.;éÍ*^ lppn% d^l% áM
güientés di8pÓSicíone8:^,, v.n
Noitibrando Juez de BarcelonaáííoñI
cente Agusüu: ^
Idem magistiradóA® Yltofr
té  Santiago. v . ,,i
Idem
naso yl4óti; Vicente: C h e ^
Idem id. 4® ZaragóSá :á'
Cruz.
Jubilatido ál Sr. Medina Carr|ii 
Nombrando presidente de i l j l ' ' 
dé Segovia itd Sr. ArmentértiL 
Idem id. id. de Gastellóñ'i!'
mán. ■■. , .....................,
Idem id. id. de Valencia á doú J
piOfttDlOTs ■ ■ . ̂  'i I v
' Idem;id. id. 'Vi
delMíoi "
Idem fiscál dé Cuencat á dóliJc 
Idem id.' de> PónterodráAf^d 
Gáñas. 'i’ ’ ‘-''4
Idem capellán de la de los Re 
eos de Granada: á don. Antoniov!í.|G 
Idem abád de San, lidéfonsú ái 
Vega*. ,
Idem, capitán general de Fe| 
Gervers.' ; . ,' ' '
GoñeediéndO lá ortiz del niéri| 
don Gqiííey.mo Gapeílo, ayudántó^ 
Portugal y á don Jorge Mello. í¡tl 
sáréan-asitaná., - 
Qraétiando;qtié ceseén elicfl 
del Sppremo dé Gtiért«! y 
Cerverá. ■
isi
' N<aif«.— qw la iQalidad 
'íi?* ÍÓ!S pr&Acfos de esta casa es i^eJor 
fa ^ y  no tiene competencia..
dp la ; Faé«dtaá de Me^tdña de M
l^ucbas casas 4®:̂  Nápqte? , am®tiázáñ
*^é S« mañana Ala Garlea de ttdSacoS^ donde trabajaban
1Í400personas.
L á s  tiópas procuran su BalváŜ ®"*'*̂
' Lii,Abril 19(M̂ ¡:''
El crticeiró Infcinta Isabel zarpó pltip. re- 
í?corré*.laéOBtav ■ U'; .
I Después qué 16 efectúe maycbárAALá
'; ;  li |t i iP ^ e R e i;m a l« g
El señor Suárez de Fign 
renciadp con Moret, Romai 
solicitando que éé resaelyá 
relativo á la  ediflcacíóR de.: 
de Miséricpidia, la eléyaciói 
te Bscuelf d® ArteŜ ŷ̂  
sidere como cprp^rácfóñ Óficil 
dad Propágandistá déi Gl!
Tanibiéñ tormuló otrai: 
interés para Málaga^
El presidente y Ips miñíl 
tieron atendíerlás pues esUMi 
ticte. V
M Í tg 4 » tr« 4 |
,Han sidp npmbradps msji|î  
Audiencia i Térrilprial ide Gór̂  ̂
Provincial^ de Málaga, doñíVí 
y  4oti Ltds'VlÚariázp.',:
r,,.- , 'R o iiw ttp ii« »
El ministro de lá Gobei 
qpé hayan dimitido sus 
dpr 4,e ía. cipdád; condal séña 
vonáy el ateáidé de 
Condíma^^ué' 
párá que sé pósésioñén v< 
Bárcélóná, pero confía en 
orámcuando se publique el 
picé qtielas; Gprtes se yen|4| 
:mento que se confeccionéti' (ór
■ tos.
-f .. : ' »egí(ÍNí|,:.p
Han regrosadp ,.de.r*Se|L9||ji  ̂
i’Morel; y Cpncas.
I ; L-PS récíbiéron.én la estaoil 
tros, áutoridades y . muchqi^. 
lamigos.; ■
■ Moret se maestra satisfecbo^ 
Goncas.marcbíó á cumplimátil
I ’ Por lá [tardé robibió Mórét|
los présidentés dé ánibas cátei 
«bajadores de Francia ,"é IpgW 
otras muchas personas. ¡ ■ 1
' .,íLs empresa de Ips Srés. P 
fila ha contratado al baritol 
soprano LfT®Toni, contyA^ 
al jenipi Pngjñí.iRbtfjieq^^ 
tratas un verdadérp tritinfO.
| lógrado fprmay tiñ,cui 
LeniPnOTéqqpé f
 ̂El: iñaoabfo RicárdOíMilte; 
müslcóp dél TéátrP Real 
, Dirigirá te ójqaezta dé pié 
en los téátifos dél extraágerpl 
, Éí; vipirnes on él' tren ;exp|ép 
los ¿oros y él
lateóla émpresá epé las pn^
i:'
Én.lá ,e8tocióñ:-4él N ó rte ^ b || 
jtp4ti'Jtobp;4e;tiiéircaticíáL^
L« ]^iicte Óeiuvp á doA 
^ [ G«iniiip(B:vM 
Gassét propóñése reuní 
tes de lodas las D ip u ta íj^
|ea A qtié térmiñen los catiWj 
‘ kllóinetr
^diz., Bepectetldad en
p rp b lb ld P .lo ^ n .
lana,=%^bajo ^spiClal proyectaban, varias sociedades
¡Éxts'aeeionesjsin doler pé? tocdlp de Mwtekv.P®*'® vieroea sántóé.
ris,'
premiados í 
Asgpite, temple^ y  1
t , '
— En vista de lasdificultades ^né presen- 
I ta lá óyganizaéión dé la pplicía; las sutori- 
V jadeaban decidido no dar posesión 4 nk^i'
4v p0>5.! ;,3̂ v ’ámértteáble'. .■.. .'1 '«•••• 
4 Pé?iA?íi ,‘̂ nor400íí
■ É• «««assíéVl





j H í -  ̂
B J liJ O lJ l 5 S E T C ^lBj^BliolB9l  ■ ¡■ S f como en anteriores años, exíjase el ̂ precinto en el envase.
clases de sfrutas. En evitación de falsificaciones,
V i ] i i > s  fiíp Lp s  d e  t o d a s  e I a s o s .- - ] i ^ p j P C i a l i d a d  e n  l o ^  d e  id e e a ^ ; ^
rsERvicío m lá tarde)
D d  E x t r a n j e r o
12Í A b r ü  1906 . 
D e B o m »
Qaendo loe re ye s t u v ie r o n  n o tic ia  d e l re ­
to d a  E s p a ñ a  re fe ren te s: á  la  c ris is  o b re ra  < P ^ o y « e t o ; —  P a r a  ‘ o i r  re c la m a c io n e s 
s o n  s a tis fa c to ria s . j se h a lla  a l p ú b lic o  e n este A y u n t a m ie n t o  el
T a m b ié n  m a n ifie s ta  q u e  la s  re cie ntes l l u - ! p ro y e c to  de re fo rm a  de a lin e a c io n e s  e n la  
v ía s  p re p a ra n  u n a  b u e n a  c o se c h a . - |  p la z a  de A lf o n a o  l í I L  
A n u n c i a , p o r  ú lt i m o , q u e  e n b re v e  se p u -  ] S o í t t í o . — E l  d ía  20  d é l c o rrie n te  se ce- 
h lic a rá  u n a  re a l o rd e n  p a ra  la  c o n s tru c c ió n  la b ra rá  e n  la  D ip a ta c ió n  p r o v in c ia l e l s o r- 
d e  6;000  k lló ifie tro s  de c a m in o s , ve c in a le s te o  tr im e s tr a l d e  lá m in a s  de la  d e u d a  de d i-
so b re  lo s  3 .0 00  y a  c o h s tru íd o s  y  q u e  é l I  c h a  c o rp o ra c ió n .
fljadécimiento de  la  e r u p c ió n , c o n s u lta r o n  in s ú g u r ó  e n  1903 . 
íon el jefq del G o b ie r n o  s u  p r o p ó s ito  de i C re e  q u e  c o n  e stas m e d id a s  se lo g r a r á  
volverá Ñ á p e le s . ¿ c o n ju r a r ,1a c r is i s  o b r e r a .
Soanino lo  a p ro b ó  y e n  s u  v i r t u d  m a r - j  J f o m l »  ^ á m t é n t o
U ^ p n  en n n  tre n  e s p e c ia l. |  H a  s id o  n o m b r a d o  d ire c to r de la s o b ra s
F ííp a  reyes h a n  d o n a d o , c o n  d e s tin o  á  la s  ; d e l p u e rto  de B a rc e lo n a  el in g e n ie ro  d o n  
líetimas 100.000  lira s  y  S o u n in o  50 . 000 . '  1 J u l i o  V a ld é S .
p Víctor M a n u e l y  s u  'e s p o s a  v is ita r o n -e l i <11,1 L i b e » » ! » ' '  ’
L , p i t » l ,  w n í e i ^ i i d o  o o n  l o í  h e rid o ^  j , ,  ^  M ó r e t h »  r id o
| ; 8e l a d » W Q d d ! ! i 4?  l a .  I l u d a s ^  e U o l a l U o
I '  , ;  l i o  P a r í s  | e l  d e c re to  de  d is o lu c ió n  deJ' C o rte S j S i n f i í -
[  Habiendo s id o 'c o n d e c o r a d o  c o n  la  L e - ¿  m a r .
ígión de h o n o r el ilu s tr a d o  c o rre s p o n s a l de j H T o t l c l a s  I n c o n f l r m a d O M
|u A n ¿ c h e  te le g ra fia m o s  á  R o m a  y  P a r ís
p id ie n d o  c o n firm a c ió n , d e  la  c a tá s tr o f e r e -  
«da -A  a r  b ü n d im ie n tó  e n  N á p o le s  de u n
« , ¡ A  1 fá b ric a  de ta b a c o s , n o  re c i-ecWa de lo s te le g ra m a s  d e  a d h e s ió n  q u e  c o n te s ta c ió n ,
enviaban F e r n a n d e z  A n a s ,  F r a n c o  R o d r i -  
p i y  G a lve z H o l g n i n
T r o b a J o B . —  E n  el p r ó x im o  m es de
E l  S r .  W agel a n u n c ió  el p ro p ó s ito  de v a ­
rio s  du e ñ o s de fin ca s r ú s tic a s 'd o ' h a c e r i m - : 
p o ita n te s  p la n ta c io n e s  de a rb o le s , e sp e c ia l- ^
Despacho de Vinos de Valdepeñas TIITÓ y Bi^VCO
C a l l e  B a i i  J i l B A  D ip e ^  2 6
m ente a im e n d ro s , o lm o s , a lc o rn o q u e s  y  p i -  j a d a t r d o  d Í ó z ,  A n i ñ o  d é  « s t l  o s tá b ie c im le n to , e n  c o m b in a c ió n  d e  c u  a « o & t t a d o
D i e F í á p c l e s
Ú b  n a tiid o  g ru p o  de m u je re s  y  n iñ o s  
aatilfó, A  IsB cinco de  la  ta r d e , la  c a te d ra l,
S u p o n e m o s  q u e  h a n  s id o  e xa g e ra d a s  la s  
n o tic ia s , y  q u e  s o lo  se t r a t a  de ú n  p e q u e ­
ñ o  d e rr u m b a m ie n to .
S i n  p v e n c i i
C o n  m o tiv o  de la  fe s tiv id a d  d e l d ía  m a -
p r t a í l m t o  q w  B » U e «  u n a  p r o M .16n  p n S l l M i á  m i »  p e rió d ic o  q u e
t o v a >  y  com o e l c le ro  se  o p u s ie r a , lo s
ra atiW é é  In v a d ie ro n  e l a lta r  m a y o r  y  a p o - 
Á ^ d o s é  de la s im á g e n e s  la s  p a s e a ro n  p o r  
'lod»la ciudad, ■ -■ i '
i  gendarinas u s a n d o  de  g r a n  ta c to  o r­
en la  m a n ife s ta c ió n  re lig io s a . 
flL d m ir a  á  to d o s  la  c o n d u c ta  d e l profó^ 
ijr señor H a tte ñ c i, dbrector d e l Ó b s e r v á -
4  pesar de la s a d v e rte n c ia s  y  a m o n e s ta - 
M  dé las a u to rid a d e s  se h a  co lo ca do  
p tm  sitio de g ra n  p e l ig r o , a s e g u rá n d o  qúó; 
^m sneoeiá en é l h a s ta  q u e  se le  a c a b e n  
losviveies*
El.telégiafO Q b is e ry a to rio  sé h a lla  i b -  
tícto.
Msttenei co m u n ic a  c o n s ta n te m e n te  á  la  
[dsd noticias de l a  e r u p c ió n .
iB indicaciones d e  lo s  ^ p a r a tó á  s e is m i- 
Iso nm á is tr a n q u iliz a d o r a s .
[ L É n  el in ánicon iio  b a n 'p c u r r id ó  g ra v e s  
ícesoB... \  .
E l  personal e n ca rga d o  de  la  c u s to d ia  de
f f l e n s B j e
L a s  p e rs o n a lid a d e s  de l^tsguna h a n  d ir i g i­
d o  n n  m e n s a je  á  la  r^  d íc i i^ d o  q u e  n u n ­
ca o lv id a r á n  a l r e y  é in fa n te s .
•1:^1 - . .P re m lo i-.---:;.v
í; A c e n tú a s e  e l r u m o r  d&fque A lm o d ó v á v  sér 
r á  p ré m ia d o  co n  e l d u c a d o  de  Á lg e c ír a s  ó  lá  
le g ió h  d e h ^ r .
, E l  d iá r io  o fic ia l p u l)lic a  la s  sig u ie n te s 
d i8pOBicionesi.'-'-v<^
C o n s id e ra n d o  c o rp o ra c io n e s  o fic ia le s  lo s 
r ^ le g ip s  de  y é te rin a rip s  d e  ;,y a U .a d ó U d ,' C á ­
d i z ,  C ju d á d  R e a L y  G r a b a d a .
S a c a n d o  á  S u b a s ta  l a  c o n d u c c ió n  d é l co­
r r e o , á c a b á l l ó ,d ó l a e h  A m e l l e  A r e p f t
O to r g a n d o  e l p re m io  de  l a  A c a d e m ia  de 
S a n  F e r n a n d o  á l c o n c ú rso  so b re  un' c a n to  
p o p u la r  a l  q u e  lle v a  el le m a  A l t r t a ,  so ld a ­
d o ,  d e l q u e  es a u to r  d o n  J ;  M . B e n a lig e s .
M a y o  re a n u d a rá  e n e sta  p ro v ib e ia  su s t r a -
ñ08‘ i’oosechero da vinos tintos do Valdepeñas, han acordado, pará darlof i  «onooer al pftWIao
Y sin otros asuntos terminó la sesión á Expenderlo i  los «ignieutes.PRfiOlOStlas nuevny media. jl aré de Valdepefia tinto legitimo. Ftasi 6.—. lar, de Valdepefia Blanco.
Oarroa dBnaneS«dOfl,--~Por atra-j li2 id» id. id. id. . » I








, ,  ̂ , ...................  iQ s tr u c c ió n  p a ra  i á  c ó n v ó c á to ria  de  to p ó -
l í l  débieñtiíb'sé in d is c ip lin o  y  ̂ é  ;d i ó á  la  Ig ia fo rs .
fa |8,, sm Tas p r u d e n - i  A u t o r i z a n d o  á  d ó n  L a u r e a n o  S a lg a d o  pa­
lés iefléxipúef de I p s m ^  i  r a  o c u p a r tre s  p a rc e la s de  te r r é n o 'c o n  d e s -
tibi^B  lo s Íc e o s , e n tre g á ro n s e  á  lo tP m a - |  t in o  á  la  p r o lo n g a c ió n  d e l p u e rto  de  A r o s a .
Í ores excesos • d e s tro za n d o  to d o s  lo s  mue"? |  V a c a n te s  do  e scuelas perte n ec ie n te s a l 
les. ; I  d is t r it o  u n iv e r s ita r io  de S e villa »,
—Las autoridades h a n  d is p u e s to  la  clan.» I  s p l a s a d a a
ama deles C í ^ u y ^ ^ ^  ,  . . 1  C o n fír m a s e  q u e  lo s  re y e s  de  In g la te r r a  y
En lac alle^d e  T o le d o  a h o r a * á  B s -
A a im a p m m e e r q u e  se h u n d ía  la  t o r r e A u i  »  í 5 íí ¡I ^
la Tolóalallüa-I» maHn-na síiatl r*.avmÍAYl_ | P *
. C a n a l e j a s  y  I f a t i r a
C a n a le ja s  p a s a rá  la  s e m a n a  a c tu a l e n Se ­
v i l l a '
m a rc h a d o  a l c a m po  e n  
re g re s a rá  e l d p m iu g c  ó  lu n e s
1k  iglesia der la  a d o n a  d é l C a r é n .
~ 44iovecb.apdo . â^̂ m o m e n to s  dé!
cop|ósi6n iníW taro^^ fu g a rs e  lo s  pre se a  ñ e ; 
la É í É L  páru j a ^ u ^  im p e d ir lo . ]
r e f e c r a m l l ^ ^ n a d n  , , _
p b? m s‘" c a m ^  v e r tié n te s  d e l |  de  re p o s o
U »  \  :L |p r d S Í m 0U;V̂  í; .
i i ^ l é i i e a ^ Í B ó .h a ''^ ^  l a v t - l -  ;•  ̂ ; S l £ l ^ a i | b d e l k i É l ^
e ^ l i  e vita r n u e v a s  c o n tin g é n c ia s  f u ó  
( la fá b rica  de  ,tabacosi. -' V "   ̂ T A lfo n s o
--S d  h a lh  AS^^UTftdo B tin iin is tro  d 6 | q u 0 jglenijPdTádOT 3r6n u iic ia b a  á
‘Víveres. ,v . *" , '  * ■' ' - ' T s u 'v ia / e á 'o fiíd r id .''.  ,
--S é g ú n la s  ú ltím á s  n o tic ia s  é l p u e b lo  d e |  E l  g o b ie rn o  é sp a ñ o l n a d a  s a b ía , co m o  lo  
í Poggio ¡quedó c o m p le ta m e n te  d e s t r u id o . :, |  p ^u a h a  i a ; O rd e n  dádá* á  l a  je s c u a d ia  p i r a  
L a  zona V e s u b ia n a  se h a lla  a is la d a  p o r  i q u e  fu e ra  á  C a rta g e n a  A  espermr a P  ka ié '-
r; Ett el puerto d e  Ñ á p e le s  se tar^baja ‘ i n 0e - |  P a re c e  q U e  e l em ba ja dfflr ,a le m á n  in d ic ó
'>|||í?iu^ñte. f qüe el emperador se habla idsto obligado á
p p s  kasatlánticOs que van á América no |  aplazaiéel yiajé¡r, anunciato portel gobierno 
~̂ .̂en áalii por la imposibilidad de tomar |oficiosanienteipiara la priqiaTéra. 
o y víveres. I El cambió dé parecerse' Guil|er
ligue el reparjto dé socorros bajo la di-| relacionan'/,algunos,con el casamiento sú-
l& n  de los du q u es d e  A o s t a .
D e  « l b r » l t B í f . .  i - - - ‘
Ayer llegaroni>108 d u q u e s  de  O r le a n s . 
Hospédanse éstos e n  e l !H ó te l C e c iÚ
( p o n ie n d o  q u e ,a q u é l t e n ia ,a u  c a n d id a ta .
s 3| r . B p ^
p e  e e q k a n ú r ^ g ^  ; 
j ü t a » ,  ,jm
Anoche se v ió  e stá  c a p ita l e n v u e lta  e n |
Imilla nebjüQá seca y  d e n s a  c ó n fu é v te |O lj^ r . 
«a^orléra e x tra o rd in a rió !»  T  |
Plam m arióa u re e  q u q  Í A ,# '^ b l a  p ro c e d e  
del V i^ n b id j ímpélida^^^^^b^^  ̂ c ó rllé n té s  | 
b e , y  lé o u e rd a " q u é  é l?  b ó l id o  ú lt i m ó |  
Á il m ia m o r n ^ ^  |
a gendaimé lograron xéBcatar la ima- 
‘ ,^ n  Gprmyó.qué .,e% ,de ó?P mácizó,
M o l a á  m ^ G á te d rá i. v ■
)e i las re ih ie lta á  ,h a n . té s ú ltá d o  v a r ió s
p  F a o t a i i e  d e  A U v a m e d i
v u é m ro s  niños'-^de lo s  
« u f e i a í e n tO s  de la  d e n tic ió n , q u é  
,don tátakii m ue rte ?
b a jo s  geo dé sicos el íd g e n ie ro  g e ó g ra fo  d p u  
Jo s é  F e r n á n d e z  V i l l a l t a .
A p r e m i o . — P o r  la  T e s o r e r ía  de H a ­
c ie n d a  de e sta  p ro v in c ia  se h a  de é la rad o  
in c u rs o B  e n  él p rim e r g ra d o  de api^émio á 
lo s  c o n trib ú y e n te s  m o ro s o s  de T O r r o x  y  
V e le z -M á la g á .
T e m t r o  j í ^ r l n o l p a l . - - E n  e l colisóo 
dec ano  se c e le b ra rá n  e l p r ó x im o  d o m in g o  
d o s fu n c io n e s , p o r  la  c o m p a ñ ía  de  lo s  se­
ñ o re s  C a r a c n e l'y  S e g o v ia .
P o r  la  ta rd e  se p o n d rá  e n escena D ie g o  
C orriente s  y  p o r la  n o ch e  jBI C ris fo  M o ­
d e rn o . ' .
~ D e f a n e l ó n . — E u  A l o r a *  d o n d e  re s i­
d ía , h a  d e ja d o  de  e x i s t i r , d o n  l^ ig u e l G a r ­
cía^ p a d re  d e  á u e s tro  p a r tic u la r  a m ig o  d o n  
M ig u e l G a r c ía  R o d r í g u e z » .
E r a ;e l  A n a d ó  p e rs O n a  h o n ra d ís im a , p o r 
lo  q u e  s n  m u e rte  h a  s id o  e n  e x tre m o  sen­
tid a  e n tré  s n s  n ü m e ro s a s  re la c io n e s .
E n v ia m o s  á l a  fa m ilia  d o lie n te  n u e s tro  
m á s  s e n tid o .p é s a m e . -
A  S e v l l l B . — H a l  m a rc h a d o  á  S e v illa  
n u e s tr o  co m p a íle ro  e n  la  p re n s a  d o n  S e ­
b a s tiá n  M a fi a  Á b q j a d é r .
. O b b b b  d B  B o e p n o . - ^ E n  la  d e l d is -
trito ^ d p  la  M e rc e d  M é m ñ : é u ya d o s:
JO s é / P é te ié J M o r e ó ó ^ d é u n a b e fid a c o n tu -  
sa  e b íla  c é já  íz q u ié rd á »
* M ig u e l P é r e z  G a r c ía jli é r id á  e n  la  r e g ió n  
m a la r ^ izq u ie r d a .
¡. B a  la  d é l d is tr ito  dé l a  A la m e d a :
/ L e o n a r d o  S o le r  P l a n a s , de  do% c o n tu s io ­
n e s le y e s , p o r  I ñ ñ a ;
F r a n c is c o  C u le b ra  R o d r íg u e z , de  u n a  h e ­
r id a  e á  u n  d e d o , p o r  m o rd e d u ra  de U n  c a n . 
E n  la  d e l d is tr ito  de S t ó . B o m iñ g O : /
í F r a n c is c é  :A r s ^ Ó h  M e lla d o , d e  v a r ia s  le ­
s io n e s , p o r  c a ld a .
; © a p t O B  i ̂ L o s  g a s to s  de  este- A y u n t a ­
m ie n to  p a ra  e l m es c o ií^ é n te  a sc ie n d e n  á  
359, 8 0 2 ,76  p e s e ta s .
J u n t A  d ,B  S B u l d a d . — P a r a  e l m a r ­
tes de la  p r ó x im a  s e m a n a  h a  s id o  c o n vo c a ­
d a  la  j u n t a  d e  S a n id a d .
F a l l e e l m l e i i t o . - - y í e t i m a  de c ru e l 
d o le n c ia  h a  fa lle c id o  e n M  ¡d r id  n u e s tro  p a i­
s a n o  d o n  F e d e ric o  E n r i q u e z  L o i g o r r y  
E l  fin a d o  c o n ta b a  e n  M á la g a  g ene ra le s 
s im p a tía s , h a b ie n d o  p ro d u c id o  s u  m u e rte  
p r o fu n d o  s e n tim ie n to .
E n v ia m o s , n u e s tr o  pésa m e  á  la  fa m ilia  
d o lie n te .
P F o p u B B t o B .  — P o r  la  E s c u e la  O fic ia l 
de A r t e s  é In d u s tr ia s  h a n  Sido  p ro p u e s to s  
lo s  señ ore s d ó n  Jo s é  P o n c e  y  d o n  Jo s é  del 
l í i d o ,  ¡i e n  p r im e r  té r m ih o , p a ra  c u b r ir  la s 
v á c a n ie s  de re p e tid o re s , e xis te n te s  e n  d ic h o  
^centro docente^  ̂  ̂ /
O t o é g A i a i l B n t o .  - - i E b  e l  d esp ac h o  de 
la  á lc á ld í*  se o to rg a ro n  a y é r  la s  e s c ritu ra s
■ la s 
M u é
ll q , p a ra  c p u ip le tá f íe ip r o y e c to  d e l P a r q u e . 
j E l  im p o rte  dp la s  c u a tro  fi,ncas asciende 
800. 00Ó pese ta s q u p  fu e ro n  a b o n a d a s  en 
lá ih ih a q  # 1  éniipíéstitOd
® i * i l í » B . - : - H a t t í 8id<>'éxpedid08 lo s  t ít u ­
lo s  sig u ie n te ^  p a ra  in d iv id u o s  re s id e n te s  
e n  M á la g a :-d e  p ro fe s o r M f^rcatítil á  fa v o r  de 
d p n  Cdiaudio N a v a r r p ; de C o n ta d o r  M e rc a n ­
t i l  á  idph Jo s é  C a ñ iza r e s  de la s  íH e ras y  de 
ju a e s tro  e le m e n ta l á  d o n  E d u a r d o  d e l S a z .
O á m a v a  A g r Í e b l B . - - - : P r e 8id ld á  p o r
d o n  F é l i x  L o m a s  y  co n  la  a sis te n c ia  de lo s  
vo c a le s  séfio te s 'L á p e t r a , S e r r a n o , L o m a s  
(d o n  É d u á r d o )* G h i a r a , D í a z  d e  S o n z á , L i ­
n a r e s , N a g e l y  é l sec re ta rio  S r .  C a s a d o , se 
re u n ió  a n o c h e  la  J u n t a  dé  G o b ie r n o  de la  
C á m a r a  A g r ic p la . ^
D ió s e  c n e n ta  dé  n n  te le g ra m a  d e l p rt si 
d e n te  de l a  C á m a ra  d e ;¡C o m 6rri:o  d e  M a d rid  
p a rtic ip a n d o  q u e  se h a  a b o r t o  in fo rm a c ió n  
só b re  lo s  n u e v o s  a ranceles a d á á n e r O s , y  r o  
g a n d o  a l o rg a n is m o  q u e  fo rm u le  la s  re cia  
m á c io n ís  o p ó r lu o a s .
L a  junta acordó poner d ic h o  telegrama 
é n  cohocimiénto d é  los Beflores: asociados 
y  nombrar u n a  ponencia q u é  estudié 
a s u n to »
4 1 3 ,  420*3 5 7 ,  1 2 1 ,  14 5 ,  4 3 ,y  7 8 , 
C o n á l B l A n  m i x t a . — H a s t a
1.50
0.45
0,30176 í On liteo Vtldépefiatintoleglttmo.Pt«s. 0.45\1 UnUtro’ í Botella dé 3[4 de Uteo . . . . . 0.30 1  Botella do 3[4 de litro
I Él misiUo vino para tránsito desde una amiba en adelante a pws. 4,oiílellunevl Mo olvidar la* bbAbb; o«n«áK®*a Juaad«J010B, *»
■ dueño de este astableoimiento anopróximo ‘no celebrará sésión este organis-} Nova.—Be sarantiza la pnreza de estos vinos y C»1 uuouu
dicho dfa, ios I nafá el válor dé 60 pesetas al que demuestre oon eeií,tlfloado de análisis expomao por aimo¿ deb ie n d o  p re se n ta rse  e n   ̂ --------------------  ¿ i «
reclutas -de Génalguacll, Guaro, Huímilla-; Laboratorio Municipal que el vino eontiéuo materias a,jienas al producto ue w 
Hato Tznate-líHftlria Tatán. Jimera de Li-1 PáT* comodidad delpúbUco hay una Bnonrsal del mismo dueño en oaUe Oapuoyinos, i
NitígAfi'ébbservatorió de E s p a ñ a  cuenta 
cdtt ú h á é á í v ' d «  c o n c ie rto s ta n  h e rm o s a ;
d e ro * I z n a t e , Ig u a lé ja , I s t á n , J i m e r a  de L i - ]  P á r z
b a r  y  J u b r iq u e . ■. |  dos a m b o s  a u to m ó v ile s  p o r  m e dio s de ca
S n f í p r m o . — E l  co n o cid o  ín é d ic o  d o n |d e n a s  y ú n a g r ú e s a  m a r o m a , d irig ié n d o s e  
J o a q u íu ^ a m p o s  P e r c a , se e n c u e n tra  e n fe r- 1  u a c ia  e l L i m o n a r .
la d ro  h e c h o  co n  b e r b iq u í , co m o  de cin co  s a ld rá n  lo s  a rtis ta s  p a ra  C á d iz *  e n
c e n tím e tro s .
D e c id id a m e n te  l a  a u d a c ia  de lo s  la d ro - 
h;és h a  l l e u d o  a l c d lm o .
LA DEim<3NA LIQUIDA (íONZALEZ 
P re c io  d e i ftA s c o  i  p é sé ta  5 0  c é n tim o s . 
^ D e p ó i ^ l ^ t r u l ,  F f K n a e i j ^  T o -
n q ^ , ' 2 * é k p r i n * ^  P tü m ia  K
m o  desde hace d ia s .
D e s e »m o s  s u  p ro n to  a liv i o .
I n t e n t o  d e  r o b o . — E l  g u a rd a  p a r ti­
c u la r Jo s é  O  rie ga  o b s e rv ó  e sta  m a d ru g a d a  
q u e  de  m o a  de la s p u e rta s  la te ra le s  de  la  
casa n ú m . 10  de la  ca lle  d e l M a rq u é s  de 
La rio sv/se  despega ba  u n . h o m b r e , e m p re n ­
d ie n d o  v e lo z  c a rre ra , s in  q u é  e l g u a rd a  p u ­
d ie ra  a lc a n za rle .
E l  a ge nte  de  la  a u to r id a d  p ro c e d ió  á  r c r  
co no cer l a  p u e rta ' en c u e s tió n , q u e  c o rre s­
p o n d ía  á  lo s a lm ac e n e s de p a sa s de lo s  se­
ñ o re s Jim é n e z y  L a m o t h e , h a lla n d o  u n  t a
E n  la  e sta c ió n  re c ib ie ro n  a l se ñ o r A l v a -  
r e z  N e t  s u s  a m ig o s  d o n  J o a q u ín  M a s ó , se­
ñ o r :  G ó m e z  M e rc a d o  y  o tr o s , m a rc h a n d o  
c o n  é l e n  e l a u to m ó v il.
V i e n e  m u y  s a tis fe c h o  d e  s u  e s c u rs ió n , e n 
la  q u e  ta n  solo  h a n  o c u rrid o  p e q u e ñ o s i n *  
c id e n te s .
e l aspecto q m ^ h »  d e  p re s e n ta r c u a n d o  e sas 
fiestas m u sic siL“ c c e le b re n , será  p o r  t o -
A r t t a t a A . — E n  e l v a p o r  -J A fio a  h a n  lle-î  
g a d o  h o y  á  M á la g a  lo s  a rtis ta s  de la  c o m ­
p a ñ ía  de  la  n o ta b le  a c tr iz . C a rm e n  C o b e ñ a .
E s t a ,  s n  e sposo y  e l a c to r có m ico  M a n u e l \ 
V i g o ,  se h a lla n  e n  S e v il la . ¿
M a ñ a n a  e n e l c o rre o  de la s  n u e v e  y  v e in
de  A h e d e d o r ]S u m á r l o . — E l  tiúq ie r:  ̂
del M » t n d * d e í  ju e v e 8' l 2  dé A h i i l  trá é * e n fre  
o tr o s , lo s  s ig u ie n te s  a rtíc u lo s ,, p r o fu n d a - 
m é n te  il u s tr a d o r . ? V
L a s  le y e n d a s  s o b re  P i l a t o s .— E le c tr ic i­
d a d  d ire cta , d é í c a rb ó n * —- L a  h is to r ia  dé lá  
s ó m b r ilía . — E s ta tu a s  célebres d e  evo  y  pía-: 
t a . — E l  ta b a c o  in o f e n s i v o ;— L a  a re n a  y  el 
estóm ag^b.—E l  e sp e ra n to  y  la  m ú s ic a .— R e ­
flec to re s e léétricos ó O n tra  lo s  la d r o n e s , y  
la s  seo stum biradáé séCeiOnés de Á v é r ig ú a -  
d ó r  U n i v e r s a i ; P i M j b ñ ^  R e é lia e s ta é , 
R e c e ta s  y  Refcreos, é tc .
P ü tó ic s.T a d é m á s^  e ií este n ú m e ro  e l se­
g u n d ó  p lie g o , co m o  de c o s tu m b re  en^form a 
e n c U s ^ r n a M e , de la  in te re s a n te  n o v e la  L a  
D o e io r-N iJe p lii 
iffiii^ocíor M fe b ío )* é a c rria  e , ^ r
G a y  B p o t h b v ,
P r e c io : 2Ó c é n tim o s  h u m e r o .— 2 ,5 0  pe­
setas s u s c rip c ió n  t r im e s tr e . —  P ía ,za  d e l 
P r o g r e s o , 1 ,  M a d r id .
O n i l s l ó x i . — P o r  o m is ió n  in v o lu n ta r ia  
n o  a pa re c ió  e l n o m b re  de  n u e s tr o  e stim a ­
d o  c o rré lig io n a rio  d o n  A n t o n i o  B a r r e r á  
Ferq ,á ndie z e n  la  J u n t a  M u n ic ip a l d e l Oc ta ­
v o  d is t r it o , s ie n d o  a sí q u e  pertenece á  e lla . 
B a n q u e t A  d e  p r o a m t e a a e l ó n .  
L ó z  e le m e n to s a v a n z a d o s  de M á la g a , c e - 
le b tá rá n  iu a fiá n a  el a c o s tu m b ra d o  b a n q u e ­
te  de i^prosm icttacíón.
P a re c e  q u e  p a ra  d ic h o  ,acto h a y  r é g is tr a - 
daérnucbaéinscripQlQhés.’; * n r
B u  G a s t . - ^ E b ^  de
la é ; dos y  m e d ié  b á  - llégádó^^ á  M á la g á  
l a f u t r é p i d a  e xc p rs io n iB tá  M m e » B u  G a s t . 
S e  h o sp e d e  e n  e liH o te l  de R o m a . 
j E ^ i q u i á r b A . — P rO c e d é h te  d e  M a d r id  h a  
llegado?hóy e h  é l e xp ré s  de la  u n a  y  q u in c e  
el d ip ú tá d o  p o r  ésta  circu n scrip íció h  d o n
A d o l fo  S u a r e z  d é  Figuerq^^ \
p a a o . — í l d  re g re s o  de  s u  e x c a r -
c u y a  c iu d a d  a c tu a rá  la  c o m p a ñ ía  d u ra n te  
la  te m p o ra d a  d q R e s io rre c c ió h .
I d l m o A i & K  A  i o s  p o b r a s . — L a  lo g ia  
VMríMdl d é  M á la g a  h a  re p a rtid o  . é n t|e ,, l o s , 
p o b re s n u m e ro s o s  b o n o s , m e d ia n te  lo s  c u a - 
lé s o b te n d r á n  a q u é llo s  u n a  é xc ele n te  y  
a b u n d a n te  c o m id a  de  p a n , b a c a la o , a r r o z  y  
c h ó r iz p .
E s  m u y  la u d a b le  e l fre c u e n te  r e p a it %  d e  
e sta  clase .de s o c o rro s  q u e  h a ce  la  i p d | ^ d | ,  
lo g ia .
stí?
ftroiü8.eii
h D a a l l n . d l a . — S e  h a  a c o rd a d o  e l d e s lia r 
de d e i m ó n í A p i lb li c o  e n c lá v á d o  e n  el te r­
m in o  iñ ú n ic ip á l de Q e n a lg u a c il b a jó  l a  de-: 
n o m in a c ió n  de ^ ie irra  B e r m e ja , c o m o  dé  .la  
M h é i é ó M iá - d é  idiciio p u e b lo .
d o  e xtre m o  b rilíik lile * ■ ,  ,
Se  h a  a d q u irid o ,' u n a  n u e v a  y  lu jo s a  s i-
M u c h o s  y  m u y  loai^l®® lo s  e sfu e rzo s  
de la  d ig n a  d ire c tiv a  7  p ro fe s o re s  del 
C o n s e r v a to r io  p a ra  e l s o s te n im ie n to  de és­
t e , p e ro  precisa  q u e  Máláv^'?* c o a d y u v e  pr,es­
tá n d o le  s u  d e c id id o  concw i.’®P* . . j ,
: L a s  c o rp o ra c io n e s o fic ia le s  q u e  le u t o  d i­
ñ e ro  d e rro c h a n  e n  cosas de v t í u u ^ d  r e la ti­
v a ,  d e b ía n  c o n s ig n a r e n s u s  p re su p u e sto s 
a lg ú n  p e q u e ñ o  c ré d ito  p a ra  a tíV ’ ^der a  n u e s ­
tr a  soc ie da d F ila r m ó n ic a , c u y Ó A  fv a to s  a r ­
tís tic o s  s o p  ca da  d ía  m a y o re s .
D e s g ra c ia d a m e n te  n o  sucede s w o
u n  p u ñ a d o  de  e n tu sia s ta s  a m a n te s  cV.'! 
n o  a rte  p o n e n  to d a  s u  a lm a  p a ra  q u é  s u b -
s i s t a a l  G o n |e r y ñ lP |lp *Exiéte éi-propósito de da» cohciertoa 10“ 
dos los meses y de celébrár el piimeicc de 
ellos ,á mediados Ael próximo Mayo, pr^'“ 
sentando pólebridádes .deVmando musical, 
i Eh él primer coheierto toz^arán parte el’ 
notablh piainis^ TÍogúp'J ,él #iBtingaidp 
ifió íin |a ia  S á | n z , ;á í ^
.3 p p ú |p p iá h *’, . , .
i Sóla-hós résta»para poner reipate á es^z? 
líneas, enviar nuestra sincera felicitación 
al señor'!^óJh,ez de Cádiz, á sus dignos/cpmB 
pañeros de diréctiva y? al competente» prp- 
f e B ^ ^ d p 4 e ? l a E l i a r # Ó p
A p é n d l i e é B . — B u l o s  p u e b lo s  de  E s t e -  
p o n a , P e ñ a r r u b iá  y  A lg a t o c ín  se a d m ite n  
la s  re la c io n e s ju r a d a s  de á ltó ra c ió n *d o  la  r i ­
q u e z a , a l  o b je to  de c o n fe c c io n a r lO s  x e s p é c --. 
t iv o s  a pé ndice s •
■•tíettM  - . , . _
s ió h  a íe x t r a í ije r o  e n a u t o m ó v il , h a  lle g a d o  
h o y  eb c o m e rc ia n te  dé e sta  p la z a  d o n  Fran-^ 
cisco A l y a r e z  N e t .
E n  'Ffiránciá h a  a d q u ir id o  ^un m a g n ífic o  
a u to m ó v il de c in c u e n ta  c a b a llo s  de  f u é r z a  
e n e l fioe h a  re a liza d o  l a  m a y o r  p a r te  d el 
v ia je .
H a c e  cinco  d ía s  s a lió  de  B a r c e lo n a , lie - 
gando^ b f s t á  M á n é á n a re s , d ó n d e  t u y o  ? q u | 
to m a »  e l lite n  á  c a u sa  d e l m a l e sta do  de  la  
c a r r e t ^ .
Vehículo y ptopietaiio vinléton en el 
tren delá.'unay.qúiíícód; -Ti!;.?■,■?>;?■ 
llein^Óé’̂ o por el otro automóvil pintado 
én^éie»é?qaé^O‘oééé el séñó  ̂Alvarez Net, 
eatrar(!Í; -|tmbo éh Málaga* pre8enc;iai|^ 
umeroso público.' ; - , d ? 
ar el Gúadalmediná, hubo necesi- 
leparar los vehículos' 
la Alameda condujeron dos brio- 
los ál nuevo aatomóyil, y era un 
o curiosísimo; verle movido, por 
nabimál.
ÍQ  s itio  fd é ^ ió ñ h u e ya ih é
Ú AS m ALm .
X a  F Ó a p i i i d i i i e a
T o c a n  á  s u  té rm in o  la s  im p o rta n te s  re ­
fo rm a s  in tro d o c íd a s  e n  e l n u e v o  ¡ló c á ljc íu é  
o c u p a  n u e s tr o  C o n s e r v a to r io  d e  M ú S i é l .
C o n  esas r e fo r m a s  q u e d a  re ju v é h é c id ó  
ta n  vcñ ltísim ó  c e n tro  dé e n s e ñ a n za , e n  c u ­
y a s  a u la s  c u r s a ra n  su s e sta d io s  de m ú s ic a  
m u c h o s  q u e  s o n  n o ta b le s  á r tis tá s , h o n r a  
dé  M á la g a .
J u a n i t o  A l o n s o , Jo s é  C a b a s  Q q il e s , J p a -  
q |4 n  G o n z á le z  P á lo m a r e s , A n t o n io  V a le r o  
y p t r ó s 'c u y o s  h o m b re s  h a r i a h  in te r m ih a b le  
e sta lis té  p u e d e n  a te s tig u a r 1»  in e re c id a  ré - 
p u tá é ió n  q u é  h é  a lc á n zá d o  n u e s tr o  co n se r­
v a t o r i o , u n o  de  lo s  p rim e ro s  de E s p a ñ a .. , 
H e m o s  te n id o  o c a s ió n  de v i s i t a r  la  " F i ­
la r m ó n ic a , q o é d a n d o  á g ra d á b lé id e ñ le  ;sÓ r- 
p re á d id o é  a n te  l a s  o b ra s  q ü e  m é rce d  á  "lá 
ii iic iá liv á  dé  é,ti d ig n o  pxesidfente^ d o n  P l á ­
cido  G ó m e z  de  C á d iz  se b a h  r e á U ^ d o ^ e n
e lla . V ; - ' ' - '
/ N u é s tr ó  d is tin g u id o  a m ig o  h a  p u e s to  to ­
d a s s u s  iü íc íá tív a s  a l s e rv ic io  de l a  F i l a r ­
m ó n ic a , á  l a i | 1le  r in d e  fe rv ó ro á o  c h itó /  ' 
S u  e x q u is ita  a m a b ilid a d  n o s  h i z o  c o n o - 
eer d e ta lla d a m e n te  la s  m e jo rá s  e fe c tu a d a s . 
JS e h a p v é ó h 'itih id o s  n u e v a s  y ,  espaciotias 
a nta s p a r M á ^ ^ c íá s e s , s a la  de  p íp fe s o re é , 
Ó tra  ^ r á  f l á  j u h t a  d ir e c tiv a , s e c re ta ría , 
“d é B p a c b d jié l. sB fió r p re s id e n te , o tr o  p a ra  
el d ir e c t ( ^ S K é ilt á t iv o  y  h a b ita c io n e s  p a ra  
el a rc h iv o  y  c é b s e ije .
l í y ó h o 'é M f  íRyí®  y
la s. a u la z a p a r e é é n  lo s  re tra to s  de  ilu s tr e s  
c O ito b ú é lT w é s f p ro fe s o re s  de la  F i l á r m ó h i -  
jca, .h á llá u d ó B é é ñ  * i t í o  p re fe re n te  e l de  s h
d iie e tp r , d o n  E d u a r d o  O c ó n .
J Í l  v é s Ü b u lo  se h a b ilita r á  p a r a  s á la  d é
m m tS TÉH IA
m s m o Jk
D IA fíñ E A .
en niños y adultos, astivU- 
miénto, malas digestioi|OS| 
úlcera del estómago, aóá- 
^díás, hi'ápétenoiaj êlóroriA 
con dispepsia y demáa «a; 
fermedades del ostómago i  
intestínoa,! se curan, auixM* 
tengan 30 años do antig&o* 
dad, eon el
? KLfflR
DE S i E  DE CARLOS
M a rc a  m S T O M A L I X m  
 ̂ Serrano, 30* Farnuolii 
MADRID
T prlseipolee MI ■hhsM<
e a p p i a ..,,, ,, ,,  ■
'  .E l :  m a g n ific ó  s á ló n  de a cto s y  e l a n tig u o  
i a i p c i t o 'r d ^  ta m b ié n  h a n  s u -
M % á r g u h á s  re fo ^ ,
"1 3 4 ^ 1119 0 6 .  
f S é L A s t l A n i N o t ^ a s  M
el paso á4 i# e l d é  D e v A  a r r o lló  y  d e s i
ibozó el tren á 'ü ig  in f e l i z  a n c ia n o . I i k l i t t t x i o l f t ; ^  A h t é h i ó ' G a ti é r r é z  P o s t i -
¿  hriá h e rm a n yu d e .la  v ic tim é  le  ó c h r i í ó f  é ó M a d ó  éthé í ú é  d é l B á t á H ó h  he-  ̂ A lc á h -
10  propio, h a c e A lg ú h  t ie m p o , e h  el misma jt®?®. p e h i d O w ^  b ú m - 3 « e b e  r e m i p : a ;  la  
^  V  :  i C ó r n is ió h l iq u id á d ó r a  á fé c ta ^ á a ré |lm ^
D á s  C a a t e l l d í a  I  Is á b e l'l a  C á fó lié a , de g u á r n ic l ó n A h  C
1 é . . . .  • j  I  f i a , in s ta n c ia  s o lic ita n d o  lá s  c o h tíd á d é s  q u e
*6S perjuicios.
i rá h ja * lo  ¿cuál ó r ig ih á  gr®“
—U n á  m u je r q u e  vadfeab/a é l r ío  M fia - 
L . *®*»iieyando en I  razoi^ á  u n  tóifió,'^fué á » | 8B?.
nor i a  im p e tu o s a  c o ir/ ie n fe ,
P :  :'í^®*i®e tra b a ja d o re s  q u e  se h a lla b a h  c e r- 
'¿?0® aotííiéion e h  a h  socorr</a, lo g r a n d o  s a l- 
ii^vatíá v ■: -  - ^
*1  pequefluelo p e r e c i^ a h o g a d O r  
D e  . » • l ^ é é l o l l a
^ v ,, ®^-^y®utamien fjo » ! »  c Ó b a u L d e  I t a -  
¡ ñapara expiesar^íéteu s e n tim ie n to  c o n  mo-í
a s ig n a c ió n .
Sabaai«.-^É1 día 27 deí áelual tendrá
eféfitp et̂  eV4ísenal^ la, C)aifiecéí|® subás-
ta  lia ra  c o n tra ta r su m ih ie tr®  ca rb ó n é s 
q u e  ne ce site  d i^ ^ o  A r s e n a l e n  to d o  e l a ñ o  
q u e  c u r s a .
É n  iá  ^ m a n d a n c U  d e tiM a r in ^  e sta  
p r o v i n c i y  se h a lla  d é  m a n ifie s to  e l p lie g o  
de c p r A ic io n e s . ?
103 E L  C O N D E  d C l A Y E M I E
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dieron su movimiento, los sitiaos eran ya rechazados haŝ * 
itadoŝ muroB de la plaza* #
Las líneas francesas yoMi^ á ser imppnetjrahles; á me* 
dia legua de distancia (juilier||o se roia los puüQS al fren-' 
te de sus ingleses prontos á|i^r,sobre la línea por poco
propicia que fuese la ocasi6p| 
estéril tirotep, el pantano f ^  
fraiqceses, Y los enemigos 
afolas y la ¡escabrosidad del teri 
yan- f e a f t  k  víctima que cspj 
Lasdispé^^ partidas Se,pr|s' 
ta le s  dirigiese reconvención aígrí 
que m arm üraSe^ontra la tórpei 
habían acertado á  Louvois, y co 
protegía, áhquél hon^;*-.l,a felí 
te hizo, las tri
d á A c iá  dé  M á r in a  débe p xé |é n ta r^
de las déspacias acaecidas por lajlkvóde Begandlfsúlélo'á éxpíidíénte, José 
,^clén  delVeajWíp. - l^htiérrez Rorn̂ rô  ̂ i . .
etera, que7/ándose dé/qüe el jóruál np' tej>, por prdén dél Gobernador civil de la
provincia, instruye éxpedienté en averigua- 
cióuAe la certeza diel acto beróico de ábué'* 
gación llevado á cabo por el cabo primero
^canza p u ta  c o m e r. ■
ii>e V i l l á i i t M r l q i á e
- , llegadh á eata poblaciOn la condieaa
oe París y au bija.
' M A S  d e  B u r e e l o m a  ’
E l  A y n n ta m ie n tó  c o n v o c a  n n  c o jlc o r s o  
lo *  a rtis ta s  p a r a  el c a rte l de  l á  e xp o ^  
Md® ioñ de B e lla s  A r t e s ,  a s ig n á n d o s e  p a r é  eí 
p y ^ ® w id o  n n  p re m io  d e  m il  p e s e ta s . 
i '  A ‘ ^ ^ ñ r ü i t e í a a u s é n c i á d e l  p x e s id é n te d e l 
I ;Ayu n tam ie n to  q u e d a  e n c a rg a d o  d é i p u e s to  
M $ ii® & ie ntede  a lc a ld e  re p u b lic a n o  Isé fio r G i -  
P ^ d e  los R í o s . *
iC,i 1- ^  d ía  13  se in a n g u r a r á  e n  e l  e em ente-
recinto d e s tk ta d o  á  lo s  p ro te s ta n te s . 
“ - C o n  m o tiv o  de la  b o d a  d e l r e y  se o rg a -
ñ iza iá  u n  s e rvic io  de a u to m ó v ile s  e n tre  
alona y  M a d r id .
" ib
,  , 12 Abril 1906.
ĵ v .. •ylsis obrera
^ h io e .G a s s e t q u e  la s  n o tic ia s  re c ib id a s  de
■r::
de  la  G u a r d ia  c iv ii ;ittá n  A l v a r e z  R u i z ,  y  
G u a r d ia  s e g u n d o , E m i l i o  C o rté s  E s c u d e r o , 
q u é  e l d ía  d ie z  de  N o v ie n ib r e  f i e  í h i l - n o v e ­
c ie n to s c in c o  s a lv a ro n  de  u n a  m u e rte , cier-^. 
t a  á l  v e c iñ ó  de esta  í V i l l a , Jo é é  G u e r r e r o  
R u i z ,  q u e  efecto de ú b  v a h íd o  c a y ó  e n u n a  
p ro fu n d a  b a l »  de  a g n a , de  d o n d e  le  sac a ­
r o n  c a s in x á n iin e , p a r a  d e d p c ir s i e l s e r v i­
c i o  p re s tá d o  le s  bác é: acree dore s a l in g re s o  
e n  la  o rd e n  d e  B e n e fic e n c ia .
D é  m l n o s . - ^ D .  A n t o n i o  P é r e z  T o -  
rr® s, v e c in ó fie  M ^ a g á ,,b a  p re s e n ta d o  s o li­
c itu d  p id ie n d p  v e in te ,p e rte n e n c ia s  p a ra  u n a  
m ih h  de  c o lJíe  c o n  e l n o m b r e . JSeWíi V í s f a , 
s ita  e n  e l p a ra je  G u i j o f r o , té rm in o  de M á ­
la g a .
_ C a b a l l é s . — E l  28  d e l a c tu a l s e rá n  su ­
b a s ta d o s  e n  M e lilla  seis c a b a llo s de  dese­
c h o , pro c e d e n te s d e l E s c u a d r ó n  de C a za d o ­
re s de M e lilla * «
V» a e  S U S  g e n e r a l e s *  l o  ( p i é  l i á b  
b o m b a r d e o  d e  V a ú b a n ,  y  p o r  w  
ra liá d o s *^  te  c o .n f i x m  e »  k  w  
i i é f e í É d i d a  ■ |» o f í  l a  f u e r z a .
G u i l l e r m o  s e  e i i c e r r ó  f i n  si^ 9 
c r u e l m e n t e  J  u i g i l j d b i a t í d o / s u r
ínalmehte, después de un 
fiúpado por i los guardias 
Étrecieron. entre las tinie- 
ínq, no llevando siguiera: é
' « í k .  ■ - '
taron al rey* sin que és- 
a* déjáñdo á  Yan Graait 
e los tiradores que no 
el genio maléfico'qpe 
n quo*del combate" se 
i enemigas, la détivi- 
yistó por Sí mismo del 
l o  lá inacción de sas 
líe que Móns no serte
cinos se muestran flojos y se hiégan á  hacer el servicio.
■—Peor que esto, sefior, hab lan jdf rendirsp.
■ (rliillermo se incorporó sbbré'^uhÓ de spé w  
—¡Tan prontol—dijo. .
—Por fortuna el gobernador les ha hecho entrar, en ra- 
ñero V. M. no ignora que solo hay cuatro miT/soida- 
vecinos son diez mil.Z O üdos, y que los. -exclamósoldado Yai^ por die
^ ! ! 2 7 S ^ ^ d i j o  Guillermo conguarnición se b ita  contra tenyecinfis no se batirá contra




-^ Eres un  muchacho sallen^ , 
que no te halles en Mons, peroryo cuuiarédefioiocarie en 
otro punto. * . r  . \  ^
-C e rc a  de vOs* poí ejempld;--dijo el 
iuro que no dejaría de prestaros grande utilidad. “ J® 
i e  esta prOvinciá, hé nacido en San, Glnsten, y como he 
andado más de un  millón de veces qlfiamino conduce 
de Moás á  este pueblo y á todos^os de las 
hay un talló de yekba* un»pm draj.un agujero, una gota 
de aeua cfue yo no conozca. .
—¡Sam Ghislanl—murmuró GuiitermG}trr4has nacido en
SanGhislan?
do atrayesaí Tas líneas despulí |||1  Combíde pata 
noticias al rey de Inglaterra pi|f ip la s  que ,
Gdiltermóf se hallaba casi ac|j^p3p en uneillón bajo y 
profundo; toda la vida de su cii « ló  se habiá-refogted^^^ 
sus Erandés f  pehetrantés O jo s |® ^ ^  veinte y cuáteo^S®' 
ras que hábia respirado el aire! ifimedo de los pantanoá 
ym etídose en el barro con sus, jaldados, sentía sus. pul­
mones obstruidos, su boca ardí mte, y t^na lps obstinada 
que le desgarraba él pecho y la 1 abeza, ¡
El rey quiso queíe refiriese e ¡fagítivo todos los deta­
lles de la salida; felicitó ai soteido por su valor é inteh- 
gencia, y llegando á la verdad|ra causa de la entrevista, 
dijo: \
* —¿Y Mons?
-Señor, Mons está dividídá.i}dós ciudades, la mili­
tar y el vecindario; la primera .rdiénte, entusiasta, pue-
—Sí, señor, y servía con mi esposa en clase de 
ro en el convento ' de las Clarisas, alÛ  ®® hallan
t e s r í y te querida det ret de Fran­
cia.El rey pareció abismarse en una pf f̂und *̂ meditación; 
en aquel momento apareció en el dintel de ,1a puerta Van 
Graait que habiáoido aquel diálogo y llegaba para oírlo
mejor
Eraaouel un cuaÓro mudo como todos los cuadros, pe-
ro que no carecía de elocuencia y carácterj el príncipe, 
^Hdo, con los ojos fijos, recostado sobre^una aLiiohada
de defenderse seis meses; el si ndo tiene miedo á las
bombas, no porque matau; sihfi f :?rque incendian y derri­
ban los eUificios, y los yecinodsol propietarios.
—Es justo,—fiontestÓ el piíieij le;—de modo que los ve-
pa., ”~ '^ jog  ¿e Málinas,” cuya blancura contrastaba con el 
de env . y  ¿egro de su vestidoy los oscuros rizos defius 
terciopelo  ̂ el escudero, revestido con ¿sus ar-
cabellos en • v  el sillón de su rey ;T an  Graaft, impasi- 
mas y a.poyaqo'^ • < ̂  cortina de rol o damasco, y á alga- 
ble, mmóyil con la frente ensangrehtaÓa, des­
nos pasoá/, el ®®Ttíaao iam i.
V i á n d o  S U 9 O J O S  d e m i u a u í » » ,
dabft el centro qela^ai-




m A d e r a s
^  DE PEDRO V A LLS -M A U 6 I
E e e r ito r io : A la m e d a  P r ib c ip « h , n ú m . 1 8 / , ■ : l
L n p o r ta d o r e s  de m a d e ra s  d e i N o r t e  dé 
E u r o p a , fie  A m é r ic a  y  d é l p a ís .
I F á b r i c a  de a s e rra r m a d e ra s , ca U e  Doetipx 
D á v ila  (an te s C u a rte le s )* 45 .
'1
É l .  P O F Ü É A R
8e 'vende en las Blblloteeaii 
de las estaciones, del feppo-es- 
P F l I  de . M á l a g a  Y  Bobadilla. ^
M
í
' ■- T i
->íi3-.'k.ví -dyi
t J l M ' d f « WJU U.UKI v -> --T-“ “=̂i . ..TJ.--  J ,...■■ I.  ̂. _  -__________ ________  - * - —______
nes ouatró. Positivos íéStdtádps é» iqŝ  compras 7 ventas, almonedas, huéspedeŝ  üodrigas> algüileres, pérdidas y hallazgos, etc., etclas dos ediciones, mañana y tarde», tt líneas S» cén tim o »  por inserción. Cada línea más f$
Pí.'
^  Terminado el primer 
tomo de la novela «El 
conde de Montecristos 
él encuadernador parti< 
cipa á loa stuoriptores 
. que por 25 oéiitimoB los 
éUenaderna,’poniéndole 
a ^ m á s  una cubierta be- 
ojia exprofeao paradicha 
obra. _____
4 ¿OS éoxúérélautés ># .. iuduitrüíilli; pata  ? im p rM : Zán^rk» ua Hétíb’ánoai Ek- 
péeiáliákd fótó¡irMádÓ8.
MA; de cría con lecbe
de ouatrf/meses.
Uárí^ Ramírez se 
ofrece para casa de 
los'pa^res. D. Oristiáü 38
V^OS;seréoiben p a­
na la liuipia de pozos 
;.í^gro,8.
Qásilia dé'SiInto Do- 
íiújgó; frente áyPnéntg¿
m  b b i r i a
O v  Pelaooérfa de An- 
i Ionio Raya. Galle del 
Marqués) 14.
flBANlSTERlA. - Zam- 
14 brana y DoblasAgus- 
i  itín  Parejo, 6.-Se cons- 
**™truyén toda clase de 
muebles de lujo.
V Gntíérreill^iaz, Flasu 
1 de lf{.|pctoria, 27 — 
lig, Zip.cogi|tfías,«foto- 
g r a b á ^ ,  Atttoti- 
pias,urQmoa^ias, etc.
'-<1  ̂ *S ' Q  ® 
cd O  A 'S i »
§  2  s
i  1  S  Si I t  
p  i S  í á  | i  *  i
§  1  o  I I  í i
^  í «  <  l i “ Í IOQ1 5  ^  S. ' o .8 o.
E vende un motor á 
^ g a s ,  de un caballo,ins- 
O talaoión completa, de 
trasmisión y tubería 
de plomo. Victoria 70.
Í^ARNÍOERIA dé Dó- 
’ f *  ióres Mqpge.PIáza 
. t í  Alhóndidai 14* Qsr- 
^  D S ^é vaca. Terne­
ra y Fiié^é. Peso cabal.
i^Á N O ISO Ó Piíya Ma. 
I rr ln , profesor de guita- 
JT rra. Dá lecciones del 
^  género andaluz. T ri­
nidad, 68.
fk O A S lO N ^ n  éO ptas. 
I I  sé venden fonógra- 
I f  foBjoompletamenie 
^  nuevos.—En estas , 
oficinas infqnfiarán;
O E  A L Q U I L A
Una cochera y una 
•'^cerca. — Informarán; 
calle Don Oriatián, 24.
q f f  V M D E Ñ "  
M v a r i o s  m u l o s
en calle Oanales núm. 9
^ O iÍP R A  y venta de 
, 1 ’ maqúinária Usada y  
' t j  toda claMe de meta- 
^  lés. Reparaciones— 
AgftstínParejo7(derribe)
T^ABRIOA de Curtidos 
| r  de José: Garrijio.— 
) j '  Especialidad en la- 
' -  ñas, zaleas y  pieles. 
Plores García num. 1-
f^Ál^EL para;enyplver^ 
U  Se vendé á tres pe- 
f  sé tasía  'a rroba en 
- la Adininistráción 
de En PoFULAE.
E alquila un piso bafo^ 
calle D." Ana percal 
n,° 1 (Lagnnillaa) bas­
tante espacioso y eco • 
ndmioo. S[c. Rosquera 7.
, DESEA ,¡comprar una caja de 
ca udales. — Informa­
rán, Pozos Onices, 44.





Eálqnilán algUuas ha- 
bítacioUes espaciosas 




ALÍiER debom bería 





ÉRNERA, vaca y jále- 
tes.  ̂ Oarnecería de
Dolores Mongo, pía 
za Albóndiga Ué" 14.
Se garantiza el peso;
ALLER de carpínto- 
ría de Zam branay 
Doblás, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
T
T esúan oen todi 
p red as.
nuel Ooi  ̂
‘ del Carme;
¥R)AT LACAR relio (Pi P.T.)
Pteoio: tres ptéi. 
i Administracióto-v-.-
la uayacol
Don Stirique de Lisiran y Boset, Médico de guardia de la 
Córro del Distrito dé Palacio,
GERTIPIGO: Qué be éínpléado el preparado ÉM l
M E A R F I l í  A l í  —.......... ...............  ■--■'KBJ
’tm
«̂patsit m  ácdfe m  !%><* <e m  üiydclSii ii oS 7 m s
B e p ó iB ito  O e i r t r a l ;  L a b o r a t o r i f l  U n í m í c o  F a r m a c é u t i c o  Uo F .  f t e i  R t o  O i i é í ^ é r e  (SU ciáa!(> r..fté..08n z á l e z * ^ a r M ) . — C ó it tp á iM a .  8 8 .
Alraacién de OolQaiales 
n i líáRTlN C,0NZJ1 ,Í Í
e ó
_________________________lÍDOÍí en la práctiéa ini‘aatii|-j:
obtenidí>  ̂notable» curaciones eñ to'doá los casos en que éétu  * 
así como el que suséribe lo ha utilizado para sí en uu'brpnqt 
c% qué^iSéé padéáendo hace largo tiempo y ha hallado notable
ih  8U doleüéia. * »r j
T para que pueda hagsr constar, fim o el presente eu maanf
Marzo de 1884, ,,
A g u a  M ineral N atu ral
QlBCRiriiiROOE áV-Q'Co'itaes C a l l e  C a l d 0r d i i  l a  B a h b a ,  A ú í í t t e i o  4
*̂ ' pfi‘bílico todos los Uitíbuios de kupéiñor calidad gsrantlzand;^ y hedida.
■ -ék crudos y tostados. Thé negî o éxtrai gairban -
yos de Cast’̂ ia y p^nteSauoo, -»rroz bomba,' blanco y moreno 
1.1 .¿e las mas^aoreditadss marcas del Rpino y Ham-
(Heymann), jamones, York para cocidos y de Roñada, mor­
cillas, salchichón, etc¿ Alnbi^ valenoiajaaa largas y AstnrlanaB. 
Conservas de todas clsféé'8>—FrectoB'reducidos. -
V U f f O  P l l i n B l H )
ce» d praiidM.
De^éstto de Harinas de todas clases
del l^ á ii y  iBxtfenljeiro 6 p rec io s  defA briea
tONiCD.prpvo
jplomós de honcir, ttMCK S» Mérito y Medallw díé mu 
 ̂ ^  ,JÍmrs^,lMnclre8,ete.,9tD.
v  f ó ÉI^ ó Ü Ó  Ü iI Í i1. a b l e )
aMvieiMis y ««l ««raaoU)' ASéooUaM arkiitf'liiíu, .S ^ m - 
I. A tie is  to teeáaw  pu}i8p«ai6bl« S lu  MSoris dorute «1 tmbarazoy á loi qu* etMtültn
iMbaJoi intolMt«dM 6 fWMM ÍÍMMádáddK Sm
F Á k ' i s d A C l A  p i é , ' é i l l B E í O
S  t Á S  F Á M M A O U B .




L U Z ^PtnASE
A h t6 ) ^ 6 , ]
C a m a s ,  17. —H A f i í
Con todóB
rados en ih  talieî «);i 
pronto, y htienpB ’-̂ fltiÉit̂ ii 
Hay. lanas én 
chonos y káléái 
tivadsa pléá ¿ if  ^
C a m i
ü  initkiüiM lü la Agrícaltara f  spMa
'&m:ik¿één
y ealoetineaisiuíji
Sp ip a y se i laijsaqp á la me postura.
áóbiéd’adltthlna de Seguros de Vida, Incendios, Ooséohas y 
tlanadoi.
A 'iU íls iie iÉ t  C a l d e i ^ ó n  d e  l a  B ' a r e a  St
N ó  -iíi'áa © B Íá ím e d w s le s  tóel — Tuiias




£ ; « W
Se adniitehtr 
rá vivib en f kmiliájl 
radfsimo. Oídle de 
garita núm. Id y : 
con vistas á calle dé̂
■ II inii. iiiii!ii..iiii,.ili(|l<̂¿iii l i
B A S S I H s E V I C l f Y
fóñlcb dife%tivó. Es la pr'epáracióíi digestiva m as 
tod'ó el tonudo. DepÓsitoen todas las farmacias, 
CóSWn i.et .C5,%
tíonO'cida en
D ÉBÍT i5o.oob íitres par Jour,
de Vichy. Fría,
T I N T U R A
Lajcopjor dé to^o^ lo8 manantiales 
no decantaíia y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y drógÜeríáé,
D E P O S IT O  D E  C EM EN T O S
y  C a i  H i d i P é u i i e a
de las más aciéiütádáá f^ñbas 
Romano Superior . . . .
Portland > (né^o y isíaro) . ,
» . extra {blanco) . . , ,
» » (claro) para pavimentos . . »
Gal Hidráulica . . . . . . . . . .  »
inglesas, frjitqî esas y hMgás.
. . . jañroba 0,7Ó pesetas
I • . . » Ó,W »
. i • í » 1,60 »
i,26 *
0,90 *
En sacos de 50 kilra y barricas. Desde un saco precios especiales.
^Portland 'de Bélgica, dáse extra, lo mejor que se conoce para 
payirneptos 7 aceras.
^© ■ 'é  k » l «  R u b i o —
A domicilio, partes arralados.—de venden saieio> taetés.
■c/O
^ i o f - L a z a
MEDICACIÓN FLUOF̂ -POSFAtADA
Poderoso táflice^’roi^UstituyenM. 
Estiméis el apetito; repara los desgas­
tes; restaura |as fuerzas; facilita el 
desaítoilb y répoñó las pérdidas dé 
principios, minerales del organismo.
ÓE VESTA es US FAIÜÁÚiaú
A) por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
“ G A N I B A L I N E , ,
' No más GANAS. A los do's minutos, 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y.jde la barba, ei oQlor patuv^ 
dé la juventud, negro, oásíáfib ó rubio 
con una sola aplicación. El'color'dlfté- 
nido éé inalterable durante seis' Sémá-
OóTí íiied íñ fá  :
’$ ú ¿  y  _
QwéidMigéd en Málaga, B. Gómea
B u e n  s a r tíd o
ñas, á pesar de lavajes -repetidosi y éé . . .  .tan ñaturaEque es imposible apeyei- 
birse que son teñidos. La toejor de to­
das lasuonocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. ,Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo, eertifl- 
oado, anticipando Etas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferre l y 
G.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Drogüeríaé,. Perfumerías 
y Farmacias.
Aceité dé lin ssa, s g u a n d s , «R ia yá ld é , m in io , h é f h ü ^ ,  té - 
oaiité, colores en po lvo s, b :i^ O |^ s , p i $ » ^ ,  colas, je lqtiu as, 
lores dé .a n U in u  oé todjui dases» d é so atn rá U ^^ fó , dnk-
gas en general. , ,  ^  ^
Drognerí{i de LMva.̂  «arquAi fm lá  Pániega, &úmé£ 0  A 3 , 
(ántee Gompagia.) Málaga.
OCASION
M á q u i n a  a *  t
sistema ÑlthmAnh, i 
te uso.jEs.4e pin¿ 
nerse sobré table; 
con su paja. ^
En ésta Réd.aoci{ 
rán. P ré ó ia íl0 1
AutlffiiA llb H
Be vende la Historia Univer­
sal,. lujosamente editada por 
el Dr. Guillermo Onoken. Be 
halla en buen iníO;.,
En esta Adininistráción 'in­
formarán.
Oasf
terial de éSéuelás; 
ligiosos.
Selloa para toe 
venden  ̂ camhiai 
68, Oarrpteria, ]
d i  1a  F á b ^ c a  d é  K  H .
B B V É K T R R  ( R o i s B u d i A - ,
'^yí|iq
X«a SéÉlea gm m tea b e ^ a d e a a . G a n m tiz s ia  pintii infíimfiufa d |
E n
m i D  ANOnn db begmos
ESTABLEADA EM filLBAO
iooeoo.oóo«»Pbm
5 0 .0 0 0 .0 0 0  S o  P t a a
Capital SoenU*. .̂ . . .  i 
e&itañUás depositada».
S sta jgran sociedad Española es la que se ha c r^ d ó  
é h e i müüdó para el negocio de s ^ u ro s  con mayoi* ca-
p L a r a
pítál'8ó'cial,'^ofreciénd^como garantía importantísima á 
sus aseguradórés el iser adimniétlrada Uor el ©aneó' de 
ISílWó,^iéh conocido pói* 8ii fesp'etatoindád y  q o n i^ to .
Siib-mreéíor para los íanips ¡de Incendios i  
mbs en estk Proviüciá, ti. k ltiU E L  lo f i z  ENC; 




S a z a r  d e  N o v q is d o s  V F@ifúlfnlqK%
ALEJANDRO ROMERO
4 , M a rq u é s  d e  4 ;-^!M [A L A ^A
Csnst»nte ysriedad en articuios dé íáñWsiS propios para regalos.
■ Surtidos completos de Perfumerib de las más acreditadas mihaúk 
Bastones, Corbátas, PetiKaŝ  C«ríe»s, .TárjCteros, Sacos de piel para 
flimfiéy'viaje,i«tc.,«tc¿,,. ■'■ ■ v
Exclusiva paia/iá venta cnMáiaga y i« proViUda'dé 
moSa-lileBeses.' , : > ■. ¡ .'
' 4 .  i!l£arq«iA»4o L a r i^
^Uéíáé
■SÜI
P O P T O A H  M «  a d m l t u n  b a »1
Mu4 u  « b  l a  A d x n ln lM teae lA
M A r t i r é i j l é  j r i t .
I M c
[
104 EL CONDE DE LAVERNIB
■—¿De jpo.do,-~fepitíó éí réy,4-qüe cóúoOeé ^éffécliiiaen- 
te¡San tihisian?
~.Sl,scñor.( „ ■ ..... ' i .'
jjT ^É l convento? ¿los járdm éi? ¿sus puértás y siis cerca-
—¿Y táíhbién el canalizo que eiiipieiza en el bosque y 
term ina en el estanque del convento?
-^MtlOhoé cangrejos he pescado en él cuando piSp, y en 
pócb ehtüvb que nó me ahe^ara un día bajo la bóveda del 
canal que liega hasta media legua más allá del pueblo.
—¡Basta!-—dijo GuillenUo con et^estom á^que, co n la  
voz.~0>verkerquej entrega diez ñonnes á  ese joven, que 
le cuiden y que se cure presto. t r -  ̂̂  j
Owerkerque salió con el soldado.
Guillermo y Van Graaft que hablan quedado solos se 
m iraron silenciosos^ ^
•—‘¿Gon que será preciso dejar que sucümba Móns,—di­
jo  al fin Van Graaft,—j^uoes cierto? ¡ ¿.
E l rey hizo con los ojos un movimiento imperceptible,
—Paréceme que tenéis un a  ide.a, Guillermo,—continuó 
Van Graaft.
—¿Sobre q u é ? -
—Sobre San Ghislan. ; /.í ;
-^¿Qué idea queréis que tenga sobre San Ghislán?—ai- 
jó el rey levantándose.—¿lis. ácasQ un phhtó Estratégico?
4->Si hemos de emplear aquí la diplomacia de efnbkja- 
dores,—exclamó Van Graaft con aspereza,—-vuélvoiné á 
fu m ^  á  mi cuarto,,, ;
/ —Pues nó,  ̂Habléis tan  alto ^uh dutele la Cabeza,— 
muripüró Gúillérmb;—séntáóS jttnto 
Van Graáít ODédeéió. ; ' ̂
—Decíais tener ideas sobre San Ghislan,—repuso el
■ réy. ■ ■ ■ . ■ '
—Y muéhas.
^Explieá^tflélas, amigo mío; ^
—Si v6s lás' tenéis Como yo, rey <3niUerm0. ¿Ac(^ó pue­
de penetrar una nube en mi tnaCizó Cráneo ^ e r n p  h^yat 
sido destilada antes bar vuestrb eerebro? Gujlíermó, solo 
llega á  M  éí huiho dé Vuestra llama.
—Goúí lado, deeidde vuestra id-óa, nii buepi Van Grkaft; 
tengo la cabeíia mala y necesito qwe me ayuden,' :
—Héla aquí, señort el rey*d». Francia incendia y a rm i­
na Mons; yo incendiaría y arrum aría Saú  ̂ líiiláh , doM e 
tiene su  corte y su querida,
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para ponerse en campaña, y el príncipe de. ©ergues decía 
po r toda^s las vías posibles que no se Sostendría más de 
un  mes.
Guillermo estuvo próximo á  volverse loco de dolor y de 
impaciencia. '
Quiso entonces entablar con la plaza-una Correspon­
dencia regulai; pero eüs espía», hechos prisioneros, fue­
ron ahorcados cuando se negaban á  hablar, y generosa­
mente pagados cuando c ^ e s a b a n , de modo que propa­
lada la VQz dó ia e x iá e n d ^ z  del general Luxembuigo, y 
oUda la cuerda cpn cpietricompensaba á  los que no se ha­
cían dignos de aquella, 1̂  ̂  espías honrados se convirtie­
ron en una especie,muy lara, ndentrás que pululaban los 
traidores alrededor de UeFjnok . ' -í , -
El rey de Inglaterra buscaba^ pues, el mndio para soco< 
rrer á Mons antes de la lib a d a  de los confederadoir^ Ó im a­
ginó que lo m ejor. prí% c isponer.ua cuerpo de soldados 
escogidos, establecido á  iíerta distancia d é la s  líneas,y  
aprovechar una salida de la guarnición para hácerie pe­
n e t r a  en la plaza.
. Péro ¿6omb elgenereljLiUxemburgfj, que ocupaba con 
cuarenta mil hombres iM o  el territorio desde San tiiqní- 
sio y él Caáteau, fiabis ̂  dej un  cikerpo de tro ­
pas destinadas á^refofzá b lh%dahnibíÓn de Moas? Difícil 
era en verdad, y por e i^ I o s  «oldados qu!e hémos visto 
en los pantanos se dívidwsran, se disfrazaron, y Rtrkvesa- 
ron edh audacia las lineas francesas en los pUntoS donde 
la natüraleza del terrero no percutía eslamecer retenes. 
Respecto á  SU mortíferkrfuego, hemos de htribüirio á  la 
táctica de' Guillermo y también á  la veugah^á de Van 
’ .Graa-ft'.'■ V
Aquellas había m aniadullám at sobre ellos laatbhción 
y hacerse a tacaren  elmometup jgp;qúé séyeríñeáSe la 
salida de la plaza; esperaba <" “ ' 
litaría para hacer freme á  a< 
tonceS podaría pénetráf^epa 
con víveres y AÚnici
j'efes acudirían al rüüor 
bala al menos para elfi 
machas que hendiríaE, 
Más Guillermo y vm 
pfjranza t; cre-vio q te  
príncipe de Bergues que 
deber, y que la salidase 




^ n é a  franCesE se debi- 
roble ataque, y qtíe en- 
m destacámenm dé jn- 
el otro e re iaq u e  los 
íombate, y que habría' tíña 
Irossmann én medio de las 
^aquella dCasróÉf. 
vieron j^strad ae . suS és- 
ífergado de advertir al 
ilida cumplid #u 
>as dé Güi-
voMo n
Ilo ta s  Útiles
B o le tín  O fieia l
Del día 12;, ,
ÜircalaTes áerGoMeráo civil réláhvas á 
geodefiia y mitiéSi 
-r-Apvétoio.popr Hacienda.
-sí-Edioto sobié deslindé de montécL 
—Pertenencias-déitotoeB»
; —rrEdictos délas alcaldías de Máléga, 
Bénalauri4, r>8iénra de Teguas;, Éstepona, 
PefiarsDhlia y Algatocín.
—Gactos de este'AyaQtamienta. 
-r-E4ict08 y vequisitúxias de diversos jnz- 
gados.
—Anuncio dej Arsenal dela Gárraca so­
bre subasta.
—Incideuciá de lá Goníisióñ liqüidááóra 
del batallón Aleántára;
R egioti'o  otiril
Inscripciones hechas ayer;' ^
mOADO se &A MSBOffiS ;
V Nacimientos.—pQloréé Ortega Mi4éndez. 
, Matrimoniós.—Guillermo Leáh Maresca 
con Dolores Mier.Álvarez.
rUZGASO SI SAMtÓ SOltlNGO ‘ ,
Nacimientos.—Antonio GbbzálezM úW ,
Elias Moreno'. deh Pino, Matilde Salaos 
Grego, Paancisca del Pino Raíz, FranéiscO 
Gómez Vázquez; BaldomerO Gil Darán# 
Manuel Gariido'Morales y Antonio Barran-
.cO':Alba.' ^ •
Dpfuncionea. — Dolores Atencia Rico, 
Marta' Rivas Par, Migúel Agua Raíz y José 
Sánchez Molina;
inzaADO.,nB £A AIAMSSA
D6fanciQSéa> "^Prancisdá Perrer Barleer 
y Frañcisco López Ortega. '
S B i f t í p f t i m a »
TT é»B¡8Vapor «Ciudad de Mahón», deMeliUa.
I ’ Idem «Atagdú>, dé Sevilla.
Idem « Aragón»., de ídem. »
Idem <íGarruchá», de Baycóió'náV
i Ideto«JaanGomlncgháú», déídeíh. ,
Idem de Táhge'r. CINEMATOGRAFO PAS
Laúd «Ricardo», úe Marbella. Instalado en la calle Sebaati|iá
, BUQUES' UESPAOBADÓs | juntó á los almácetiée de IX'
Vapor «Juan vomineghaB», pera Liver-| ' líóáas las, noches, varto 
pool., . .  ̂ I desde las ocho'eü addáífté.:
Idem «AmUroft». para Alméiia; »_..... ........  ~
Por inhumaciones, ptas. 
Por nermánencias, ptas; 21 
Por e^Mháciones, ptaá 
?ófal,it«t. 267,50.
M  a t a 4 i i
Resea laerifloadss en;et 
6 yaeqnop y ;1 terneras, Pf^ 
2S0.gramos, pesetas 95,B2á .
ID m á r j r  cabrio , peso. 10 
moB, pese tas 00,42.
T o ta l de  pé to : 966 kifoslffiO gi 
1iOtal>reeandadot pesetas,96,
Meses ^sacrihPitdas e n  ^
6 vacñnaSipreoio al entraaort 
1 terneras,, > » * "'P
1 lanues, ' > '» ’
OOnerdos,
O Í b s e i P i r a e i
SEL IN^ITDTO PKOVINOI^ 
Barómetrp: «Méra mediS: I 
Temperatw% míf^aj|8,4j,¡ 
Idem m ár^a, l8,8;: 
D frgéó ió^ l'v ién to
Estado del Cielo# totbi 
Estado de la mar,v m;
« Í B
ÉntVfe amigos;




':-j Qae mi mujdnsé 
borracho en mi casa á det
'■V Y .
Eftla antesala: f
—Di, Jiíanito, Ahás éliil 
nittarieta?
—Sí; señbr.
-gTqüé té HS dicho?
—No puedo decírselo 
mamá mé'ha prohibido qh'ei
Idem 4e M a h ó n é , para  H e lilla ., jgHpogféfia dt
